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Telegramas por el cable. 
SEBTICIO TELEGRiJfclCO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i U I A H I O DE L A IttAKINA. 
H A B A N A -
D E HOY 
Madrid, Agosto 16. 
DETENCION Y DENUNCIAS 
Ha sido detenido el periodista don 
Cristóbal Castro y han sido denun-
ciados cuatro periódicos. 
Se supone que aquella detención y 
estas denuncias estén relacionadas 
con la cuestión de Alcalá del Valle, 
(Cádiz), donde según la prensa se 
aplicaron martirios á varios presos 
L A H U E L G A D E V I N A R O Z 
Se ha agravado la situación en V i -
naroz, por lo que se están reconcen-
trando allí fuerzas de la Guardia C i -
vil. 
ACTUALIDADES 
Cuando ya estaba resuelto 
acordado el nombramiento del se-
ñor S m í t h para la Secretar ía de 
Agr icu l tura , llega este señor y d i -
ce que no ha pensado nunca en 
aceptar el cargo para el cual 1( 
hab ían postulado los señores Mén 
dez Capote, Dolz y Pár raga . 
Quienes, por lo visto, se cuida 
ron de todo monos de contar con 
el interesado. 
Quizás porque cre ían inadmisi 
ble y absurda la idea de que hu 
biese alguien que no estuviera 
dispuesto á calzarse una Secreta-
ría 
Con esa inesperada negativa, el 
señor Smi th ha demostrado que 
no es un pol í t ico de los que aho-
ra pr ivan y que le falta desenfa-
do para resolver toda clase de d i -
ficultades. 
Porque muy bien pudo haber 
tomado posesión de la Secre ta r ía 
de Agr icu l tu ra y embarcarse al 
día siguiente para St. Louis ó pa-
ra cualquier otro lugar.. 
Lo mismo hacen muchos Re-
presentantes y no por eso dejan 
de serlo ni de cobrar puntual-
mente. 
Dice el señor Dolz (Don R i -
cardo) en el l a rgu í s imo alegato 
que ayer pub l i có en La Ludia: 
A mí si me extrafía que nuestra so-
lución, que es conservadora y tendente 
á normalizar el poder legislativo, sea 
imnugnada por periódicos como E l 
NiTevo País y el Diario de la Marina, 
que se titulan conservadores. 
Es gran l á s t ima que no nos d i -
ga el ilustrado Senador por q u é 
y cómo es conservadora la "so-
luc ión" por él y por los suyos 
defendida. 
Cierto es que inmediatamente 
después de hablar de su actitud 
agrega, por vía de refuerzo, "que 
tiende á normalizar el poder le-
gislativo"; pero esto no es una 
razón, n i mucho menos. 
Es conservador, en efecto, to-
do lo que tienda, dentro de la 
Constitución y de la ley, á norma-
lizar el poder legislativo; mas, 
para llegar á este f in , no pueden 
justificarse todos los medios. 
Si se admitiese la e x t r a ñ a doc-
t r ina del señor Dolz, h a r í a bien 
el Presidente de la R e p ú b l i c a en 
prescindir del Congreso, dictan-
do las disposiciones que reclama 
el país para normalizar su situa-
ción. 
Y aunque no ha}' nada tan 
conservador como acudir á las 
necesidades publicas, no p o d r í a 
el señor Estrada Palma adoptar 
semejante actitud sin que, de 
hecho, quedase proclamada la 
dictadura 
« « 
Crea el señor Dolz que todos 
deseamos que se restablezca la 
normalidad legislativa; pero sin 
acudir á medios extremos y vio-
lentos. 
Porque no hay nada más i n 
compatible que la violencia y los 
procedimientos conservadores. 
E n otro lugar de este mismo 
n ú m e r o publicamos la disposi 
ción de la Secre ta r ía de Hacien 




Ecos lie la p i s a esiiaiiola 
EL PUERTO DEL MÜSEL. 
Nuestro corresponsal en Madrid ade-
lantó la grata noticia de haber sido 
endonado por el Koy el proyecto de 
reforma del muelle de ribera en el Mu-
sel. 
Con el fiu de enterar á nuestros lec-
tores de cuanto se refiere á tal asunto, 
hemos procurado adquirir algunos in-
formes, que de seguro habrán de ser 
leídos con gusto dado el interés que el 
gran puerto asturiano reviste para la 
costa cantábrica en general y para Gi-
jón especialmente. 
El proyecto de ampliación á que el 
decreto se refiere, es obra del Ingenie-
ro director del Musel, nuestro ilustra-
do amigo don Alejandro Glano, al que 
nos apresuramos á visitar; pues tra-
tándose de una ampliación en las obras 
cuyo presupuesto se eleva á ''cinco 
millones de pesetas," explica sin nin-
guna otra circunstancia el interés de 
nuestra información, cuyos datos ex-
tractamos con la mayor fidelidad posi-
ble de la Memoria que galantemente 
puso á nuestra disposición el mencio-
nado director facultativo de las obras 
del Musel, 
El rápido desenvolvimiento indus-
trial iniciado en la comarca asturiana 
durante loe» últ imos diez años y la re-
volución operada en los medios de 
transporte que ha transformado los 
puertos de un .simple abrigo en estacio-
nes intermedias de uua gran vía de 
circulación, hicieron comprender la 
necesidad de dar más amplitud al pro-
yecto de distr ibución de la zona de 
servicio de los muelles de Musel. 
Procedía por lo tauto, antes de re-
dactar dicho proyecto, hacer el estudio 
del trazado de los muelles, de la distr i-
bución interior del puerto, con arreglo 
á un plan inspirado, no en las reduci-
das necesidades del presente, sino en 
el racional optimismo de un porvenir 
próspero y floreciente, plan que satis-
faciera de consuno las necesidades de 
la navegación y las del comercio ma-
rítimo, acomodándolo y proveyéndolo 
de cuanto ha menester un puerto mo-
derno para permitir on las mejores 
condiciones de seguridad, rapidez y 
economía, el acceso y la distribución 
de buques, la custodia y la expedición 
de las mercancías. 
El proyecto aprobado de las obras 
del primer período del puerto del Mu-
sel comprende como obras interiores la 
construcción del muelle de ribera que 
arranca del muelle norte á 60 mefros 
de su enlace con la costa y dirigiéndo-
se hacia el snr en dirección próxima-
mente paralela á aquella, termina en 
la punta de la Espiga ofreciendo un de-
sarrollo de 1,200 metros, de cuya lon-
gitud solamente en 298 metros existen 
calados poco superiores á metros en ba-
ja mar viva equinocial, en 842 metros 
los calados varían de cero á cinco me-
tros, descubriéndose el fondo en el sex-
to ó sean 130 metros. 
El predominio siempre creciente de 
la navegación á vapor y la baja en los 
fletes obliga á los buques íx hacer via-
jes rápidos y á transportar grandes 
cargamentos, lo cual explica el conti-
nuo aumento de tonelaje é impone á 
los puertos la necesidad de mejorar 
constantemente sus condiciones y me-
dios de carga y descarga para satisfa-
cer la obligación cada vez más impe-
riosa de reducir á un límite extremo 
la duración de sus operaciones respec-
pectivas. 
Según datos recocidos por el distiu 
guido ingeniero americano Mr Cort-
thel, la longitud <lc los 20 mayores na-
vios de ílote que era de 70 metros en 
1848, llegaba á 165 metros en 1898, y 
en el mismo período de tiempo el tone-
laje pasó de 1430 á 10.717 
Esta progresión general de las d i -
mensiones alcanza á todos los buqnes, 
cualquiera que sea el servicio á que se 
destinen: así es que vense hoy barcos 
carboneros de cabotaje con 76 metros 
de eslora por 11 de manga, con 6,10 de 
calado que pueden transportar 3,000 
toneladas. 
Este crecimiento de las dimensiones 
de los buques, su elevado coste y los 
grandes gastos que ocasiona su funcio-
namiento han obligado á introducir mo-
dificaciones considerables en las condi-
ciones de los puertos. 
Los nuevos muelles del puerto de 
Barcelona se han proyectado con una 
profundidad de 9,50 metros. 
Estos datos justifican la deficiencia 
del trazado del muelle de ribera y mo-
vieron al ingeniero director de las obras 
señor Olano, á solicitar una modifica-
ción del proyecto que consista en res-
petar la primera línea de dicho muelle 
en una extensión de 288 metros. La 
segunda alineación que estaba consti-
tuida por uua recta de 40 metros de 
longitud, ocupada en su totalidad por 
una rampa, se sustituyo por otra recta 
normal á la anterior con uua longitud 
de 106 metros, reemplazando la rampa 
por un muelle atracable, alineación 
que lo mismo que la siguiente, tercera 
del proyecto, se ha trazado serpentean-
do la curva de cinco metros bajo baja-
mar viva equinocial de la restinga que 
constituye la prolongación submarina 
de la punta. Eslabayo, que, por el 
Sur, l imi ta la ensenada de Fuente-
negra. 
La longitud de esta alineación es de 
156 metros. 
Bajo el punto de vista del calado la 
solución que ha presentado el señor 
Olano y que aprobó el Consejo de M i -
nistros, ofrece ventajas notables, pues-
to que prescindiendo de la primera ali-
neación de 228 metros de longitud que 
es común á su proyecto y al aproba-
do anteriormente, eu esta los calados 
eran: 
sobre bajamar 118 metros 
de 0 á 5 metros bajo 
bajamar 668 
de 5'á 7 id. id 196 ,, 
y en la reforma que se propone resul-
tan: 
bajamar 479 metros 
mayores de 10 id. id . . 407 ,, 
Y dejamos para un nuevo ar t ículo 
la terminación de los datos que en ex-
tracto insertaremos. 
( E l Noroeste, de G i j ó n J 
RUSIA Y E L JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
L A P K I M K R A N O T I C I A 
E l día 11 de Agosto, á las cinco de 
la mañana, entró un torpedero ruso en 
el puerto de Tchefú y comunicó la no-
ticia de que el día anterior habían sa-
lido de Puerto Arturo seis acorazados 
de escuadra, cuatro cruceros y la mitad 
de los torpederos. Parece que su inten-
ción era unirse á la escuadra de Vladi -
vostok y rehusar combate, á ser posi-
ble: pero de no ser así, acometer al 
enemigo y abrirse paso á todo trance. 
El torpedero, que llevaba á bordo cinco 
pasajeros, había salido el día anterior 
de Puerto Arturo. Dicen los pasajeros 
que los japoneses, al ver los buques ru-
sos, emprendieron su persecución, ere 
yendo que tendrían en alta mar un 
fuerte combate. 
I N Q U I E T U D E?í R U S I A 
Reina en el imperio moscovita gran 
inquietud por la situación de Puerto 
Ar turo desde la publicación de la no-
ticia de que los japoneses se había apo-
derado de la montaña del Lobo, que 
domina completamente la ciudad. 
Aunque hay gran confianza en el ge-
neral Stoesse^ comprende todo el mun-
do la diferencia enorme de su guarni-
ción, comparada con las masas do si-
tiadores que tienen enfrente, y esto ha-
ce creer que la situación no es tan sa-
tisfactoria como el ministerio de la 
Guerra y el Almirantazgo quieren ha-
cer creer. 
EN L A M A N C H Ü R I A 
Según noticias recibidas en San Pe-
tersburgo, la reconcentración de los ja-
poneses al este de Suioucheng parece 
indicar que éstos avanzarán eu masa 
sobre Liao Yang. 
En cambio, no se cree que el avance 
sobre Mukden sea ningún movimiento 
de importancia, y se tiene en el minis-
terio de la Guerra por muy bien asegu-
rada la retirada del general Kuro-
patkin. 
Las lluvias impiden de nuevo los 
movimientos de los japoneses. Considé-
ranse estas lluvias como muy ventajo-
sas para el general Knropatkin. 
* » 
En los despachos recibidos por el 
Czar del general Kuropatkin, fechados 
el 8 y el 9 del corriente, dícese que se 
han verificado algunos combates de po-
ca importancia, efecto de los reconoci-
mientos que constantemente se hacen; 
pero que no ha cambiado en nada la 
situación en el frente de sus tropas. 
Agrega en sus despachos el general 
en jefe ruso que los japoneses hacen 
uso de balas diferentes, y de diferentes 
calibre. Algunas tienen una envoltura 
de uíkel y octas la tienen de ¡cobre y 
aun de latón, Iq que demuestra que han 
entrado eu acción las reservas japone-
sas. 
Dícese de San Petersburgo, con fe-
cha 10 de Agosto, que ha desapareci-
do la probabilidad de que se verifique 
una gran batalla entre los ejércitos be 
ligerantes, porque las lluvias torren-
ciales caen sin cesar en una gran exten-
sión de la Manchuria, entorpeciendo' 
las operaciones. 
Según informes de los japoneses, el' 
general Kuropa tk in tiene enfrente de 
sus tropas á 300,009, y por consecuen-
cia, no parece prudente que los rusos 
arriesguen una batalla cuyo éxito sería 
muy dudoso. 
» * 
E l Estado Mayor ruso no tiene noti-
cias sobre la presencia de tropas japo-
neses en Paitkouho, punto que no ha 
sido encontrado cu n ingún mapa. 
E l general Kuropatk in se retira len-
tamente hacia el Nprte de Liao-Yang. 
BANDIDOS CHINOS 
Telegrafían de Londres, con fecha 11 
de Agosto, que el corresponsal del 
Slandart en Tientsin dice que tres m i l 
bandidos chinos atacaron el día 2 de 
Agosto el eampamento ruso situado eu 
el desfiladero de Tien. Sorprendidos 
los rusos por un ataque tan inesperado, 
sucumbieron muchos de ellos, perdien-
do en la confusión gran cantidad de 
víveres y municiones. 
Di 11 PIBIl 
L A J U N T A D E ANOí'H K 
Muy importante, por los acuerdos en 
ella tomados y por el levantado espíri-
tu que dominó en todos los debates, 
resultó la sesión celebrada anoche, en 
los hermosos salones del Ateneo, por la 
Directiva de la Asociación de la Prensa. 
A reserva de publicar la relación de-
tallada de todos los asuntos tratados, 
cuando por la Secretaría se nos facilite 
la nota de ellos, queremos hoy hacer 
especial mención de los que se refieren 
á los donativos acordados, ya que vie-
nen ellos á llenar uno de los principa-
les fines de la Asociación, que acude 
en auxilio de los asociados y de los 
que sin serlo, "por causas ajenas á su 
voluntad", según el precepto regla-
mentario, tenemos los periodistas y es-
critores el deber de ampararlos en las 
horas de desgracia. 
Respondiendo á solicitudes de los 
interesados ó á proposiciones de algu-
nos miembros de la Directiva, conoce-
dores de la situación precaria de sus 
apadrinados, fueron concedidos los si-
guientes auxilios: 
A la notable poetisa Luisa Pérez de 
Zambrana, perseguida constantemente 
por todo género de infortunios: treinta 
pesos mensuales, durante seis meses. 
A don Eulogio Horta, que se encuen-
tra en Nueva York sin colocación: uu 
billete de pasaje para que regrese á la 
Habana. 
A don Julio Cesar Estrada, periodis-
ta español, enfermo y sin recursos, que 
tiene que regresar á su patria: cincuen-
ta pesos. 
: A don Elias Vázquez, periodista de 
Manzanillo, enfermo, completamente 
inutilizado para el trabajo: cincuenta 
pesos y treinta más durante dos meses. 
A don Vicente Mestre Amábile , en-
fermo y sin recursos: cincuenta pesos 
para que se embarque para Nueva York, 
donde reside su esposa, también enfer-
ma. 
A don Eduardo Vega Rodríguez, pe-
riódista de Puerto Príncipe, que se en-
cuentra enfermo en un hospital: un pe-
so diario, durante dos meses. 
A don Blas Martínez, el viejo perio-
dista, convaleciente de grave y larga 
enfermedad, completamente sin lecur-
sos: cincuenta pesos. 
A don Luis Carbó: cincuenta pesos. 
También se dió cuenta anoche de la 
cortés invitación del ilustre doctor Sán-
chez Bustamante, presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del 
Senado, á nombre y por acuerdo de és-
ta, para que la Asociación de la Prensa 
informase sobre las ventajas é inconve-
nientes para Cuba del Tratado de Pro-
piedad Intelectual concertado entre 
Francia y Cuba, sometido á la aproba-
ción de la A l t a Cámara por el Ejecu-
tivo. 
Después de un debate sereno y le. 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserratc, E l Casino. 
Teléfono 569. 9626 26t-A8 
Dr. Palacio 
Cirujfa en general.—V.as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
ganas 68. Te léfono 1342. C U65 24 j l 
¡¡NO LO PIENSE MAS!! 
COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE 
— I :N - -
'"La Casa Revuelta" 
AGUIAR NUMEROS 77 y 79.—(Al lado del Banco.) 
y después, mándesela á cortar á cualquier sastre: 
T O I > O S 
C-ie24 
s o isr 
alt 
33 XJ IB ÜV O S 
4t-16 
TEATUO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
JF* TA c 1 ó n t o d o s l o s n o o l * ^ - * 
HOY A LAS OCHO: RQJfl y V E R D E • Y CON P U N T A 
A l a s n u e v e : ¡)E ^ H A B A N A A M A R I A N A O . 
A tas d iez : LAS PLANCHAS DE A K TU RITO. 
9689 9 A^ 
o l v o d e A r r o a z 
B o t ó n d e O r o 
F I R F U M E EXQUISITO f F E R M i N E N T B , 
De rentaen todas las pe r fumer ías , sede' 
riae v Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
i i esquina á Villegas. 
/ <pósito también de les ricos siropes1 
j v, a hacer refrescos o í casa y endulzar { 
la UcliC para los niños. 
n .oX'r 'o jscojg d e s o d » y m a n t e c a d o s , 
CJ535 A 
MñETES 16 D E J G O S T O DE 1604. 
FUNCION POK TANDAS 
A 1 AS OCHO y D I E Z 
E l Mozo Crúo. 
A L A S N U E V K y D I E Z 
ESI Gt-oinoirctl. 
Desemppfladas por Blanca Mat rás 
A L A S D I E Z y D I E Z ; 
L A R E V O L T O S A . 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
147 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR J A D A TANDA. 
Orillés 1?, 2? 6 8er. piso sin entrada..... | 2 - j ) 
Palcos 1? Ó2! piso Idem f 1-25 
Luneta con entrada fO 50 
Butaca con idem JO 50 
Asiento de terull a con id fO-35 
Ajsiento de paraíso con id |0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada ¿ tertulia ó paraíso f0-2) 
^•*H1 domingo, día 21 da A G O S T 3 , (frao 
M A T I N E S dedicado á los N I Ñ 0 3 . 
C . R A M E N T O L 
EJ-> T JFI. I ^A. UNT O UNT 
32 , O B I S P O , 32 
i rct" .'. : 
SAN JOSK Y Z U L U K T A 
Telefono minis. 3C{4 y 3 o l , Habana 
IGRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada eombrero de P A J I L L A de 3 y $3.30 que se compre al contado se regalará un 
bata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
pr cioso cuello de Viena, ó una linda corbata. 
sos. ee ¡egala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad, 
es de más precio, se anmentari una ¡camisa por cada diez pesos. 
E S T O HDJS J±J-M OOUNTT-AIDO 
Si el sombrero 
Bombines. Cantores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. • 
Hay sol imos de Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
!TO BE Olí NOT TO BEI 
C-1540 , t . j A 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A V I N A , sepru-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
I puerco, es la única de las importadas que 
¡puede suplir á laque se consigue en el 
hoprar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no veudor 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasioneá en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A VIr» A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últ imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, ú cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La («peciaüdad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Eeiua 21, LA VIÑA. Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela,--Te-
léfono 880. 
Mont« 3 9 4 . - T e l é f o n o G06O. 
0 1 590 56t-íOAs 
DfHeieA EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
mulsión Creosotada 
H a us WMM DE pin D E R A B E L L i m i i 
mn > i m 
• s i 
DR. A. SAAVERIO Ojén JOAQUIN BUENO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para io? po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 1 56-J1 19 
E N I A FINCA " E L G U A Y A B A L " 
del Sr. F . Bascuas, situada en el k i lómetro 
veinte y cinco de l a carretera de la Habana á 
Güines, ae solicita un cocinero 6 cocinera pe-
ninsular, que sea persona seria de edad y buen 
cocicero. Sueldo 17 pesos mensuales, Si uo tie-
ne buena» y conocidas referencias y no está 
acostumbrado a! campo, que no se presente. 
£ t para corta familia. 96U It8-8tn9 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida supremacía sobre to-
das las demás conocidas, se halla de venta en el almacén de los señores Romagcsa 
y Comp., únicos y exclusivos importadores en esta Isla. 
La bondad de su calidad, iamíls igualada por las diferentes imitaciones que se 
llevan á cabo, estti demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la atención sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas parecidas,—ú fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca JOAQUIN BUKNO, que es la mejor y más 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
!Fl.ona.a.8rojsa cfc C o , O ü c l o s 3 3 , H í i t o a . r t a , . 
C 1871 alt 39-7 J n 
DIARIO D r-.'j -Edr^lársds la tardea-Agosto 1 6^deJ 904. 
vantado, se nombró nna comisión para 
que redacte el informe que ha de en-
viarse al Senado, siendo designados 
para formar aquélla los señores don 
Alfredo M. Morales, don José B. Triay, 
don Manuel S. Pichardo, don Enrique 
Corzo y don Manuel Márquez Sterling. 
E l informe que redacten dichos seño-
res será sometido á la aprobación de la 
Junta Directiva en un plazo de tres 
días. 
Por último, fueron admitidos los si-
guientes nuevos asociados, que habían 
soliciUdo su ingreso: Dr. don Miguel 
Gener, don Mart ín Morúa Delgado, doc-
tor don Anastasio Saaverio, don Ea-
món S. de Mendoza, don Enrique Co-
llazo, don Tomás Delorme, don José 
Eetévez Travieso, don Coriolano Gar-
cini (de Camagüey, doctor don Octa-
vio Freyre Cisucros (de Camagüey), 
don Manuel V. Cañizares, don Santia-
go Barros (de Tr in idad; , don J. Pérez 
Fuentes (Barcelona), don J. M . Fer-
nández de Velasco, don Luís Pórtela, 
don Nicolás Martínez, don Juan Felipe 
Cruz (de Lajas), doctor don Adalberto 
Jordán , don Juan Maspons (de San-
tiago de Cuba), don Luís F. Domín-
guez (de Pinar del R ío ) , licenciado 
don Leopoldo Galiana (de Pinar del 
Eío) , don Miguel A . Llacer, don José 
Chañé, José Pitaluga, don José Castro 
Quintana, y don Ignacio Pifiar (de 
Santiago de las Vegas). 
Poco después de las doce terminó la 
Junta en la que, como dejamos dicho, 
reinó el mayor entusiasmo por la Aso-
ciación. 
LI6& M A R I A 
T E L E G R A M A S D I E I R I D 0 8 A L SEÑOR 
P R E S I D E N T E D E LA. R E P Ú B L I C A 
Santa Clara.—"En nombre del Pre-
sidente y Directiva de la "Colonial 8u-
gars Company", dueña del ''Central 
Constancia", hago á V. presente nues-
tra gratitud por el propósito de coope-
rar al éxito de la Liga Agraria ante 
problemas agricultura, ofreciéndole á 
V . incondicional mente nuestro con-
curso más entusiasta.— WilUam G. 
tírimm.—Grl. Superintendcnt." 
Guanlánamo. —"Agradecemos coope 
ración ofrecida por V. á Liga Agraria 
favor agricultura bien necesitada espe-
cialmente vías comunicación, asegu-
rándole nuestro concurso..—Brooks. 
EL 5 POR CIENTO 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido al señor Francisco Salceda, 
como Presidente del Centro de la Pro-
piedad Urbana de la Habuna, y con 
traslado al Gobierno de la Provincia y 
á la Alcaldía de esta ciudad, la siguien-
te comunicación: 
Rabana, Agosto ló de IDO4. 
**Como contestación á su instancia 
"de fecha 10 del corriente mes, por la 
"que después de quejarse de que el 
"Ayuntamiento de esta capital conti-
' ' n á e cobrando el 5 por ciento de recar-
"go provincial sobre las cuotas de la 
"contribución territorial urbana, soli-
"cita se disponga la suspensión de la 
"cobranza del expresado recargo, de-
j á n d o s e sin efecto el apremio anuo 
"ciado por falta de pago dentro del 
"plazo concedido, esta Secretaría lia 
"acordado indicar á Vd. que la prime-
"ra parte de su petición queda favora-
"blemente resuelta con la promulgación 
"del Decreto Presidencial número 234 
"de fecha 10 del actual, publicado en 
"la Gaceta Oficial del día 1$»*. 
"Disponiéndose, como se dispone, la 
"suspensión del nuevo Estatuto de 
'•Presupuesto del Consejo Provincial 
"de la Habana, no puede caber duda 
"de que suspendida ha quedado tam 
"bién la cobranza del " l ecargo" de 6 
"por ciento sobre las cuotas por con-
c e p t o de Fincas Urbanas, que figura-
"ba como uno de los ingresos consigna-
"dos en el presupuesto reparado y sus-
"pendido, que no puede ser ejecuti/o 
"mientras no sea nuevamente formado, 
"disentido y aprobado dentro de los 
" t rámites precisos determinados por la 
"Ley correspondiente." 
"Con respecto al apremio en que se 
"teme incurrir, se llama la atención de 
" V d . hacia el hecho r de que ha sido 
"suspendido el Presupuesto dentro del 
"plazo para el pago sin recargo, pues-
"to que vencidos el día 10 los treinta 
"d ías del cobro voluntario, tienen los 
"contribuyentes por Urbanas un plazo 
"adicional de ocho días también para 
"el pago de sus cuotas siu recargo al-
"guno, y publicado el día 13, como 
"queda dicho, el Decreto del señor 
"Presidente, nunca resulta aplicable 
"e l apremio de primer grado, en este 
* 'caso.'' 
De "Vd. atentamente, GUILLERMO 
CHAPEE Y S, Sub secretario. 
L O S I M P U E S T O S P R O V I N C I A L E S 
El Gobernador de esta provincia ha 
pasado una circular ó los Alcaldes Mu-
nicipales de la misma disponiendo se 
suspenda el cobro de los impuestos pro-
vinciales hasta nueva orden, en vir tud 
del decreto del Presidente de la Re-
pública de fecha 10 del corriente. 
E l señor don Manuel Lazo, cuya 
competencia en asuntos tabacaleros es 
muy conocida, acaba de abrir un alma-
cén de tabaco en rama en la calle de la 
Estrella, n? 14. 
E F E C T O S J j E VIAJE 
M G Ü A S Y BASTONES 
Vea Vd. 
EL SURTIDO QUE TIENE 
T O T A L I I S I>E L U Z . 
«1528 T E L E F O N O 929 
DE PROVINGL 
P I N A R D E L I U O 
UN BANDO 
El Alcalde municipal de Pinar del 
Río ha dictado un bando, por el que se 
prohibe lerrainautemeute á toda perso-
na, mayor ó menor de edad, ejercer en 
ambulancia la industria conocida con 
el nombre de "Limpiabotas." 
Los individuos qne cuenten, dieciseis 
6 más años de edad, y qne estén, por 
tanto, exentos del cumplimiento de las 
leyes escolares, en cuanto á la asisten-
cia á las aulas de enseñanza se reScre, 
en las horas de clases, podrán ejercer 
la mencionada industria, en salones, 
tiendas y portales, en asientos fijos, 
siempre que previamente hayan acudi-
do & matricularse á las oficinas del 
Ayuntamiento. 
A P E A D E R O 
El Alcalde municipal de esta ciudad 
ha salido para Río Feo acompañado de 
una comisión del Ayuntamiento, con el 
fin de fijar, de acuerdo con la Empresa 
del Oeste, el lugar donde se ha de po-
ner un apeadero del ferrocarril en 
aquel lugar. 
U N P U E N T E 
E l 10 de los corrientes salió una Co-
misión del Ayuntamiento, con el maes-
tro de obras, á fin de estudiar el punto 
por donde se ha de poner un puente 
sobre el río del Cangre, habiendo esco-
gido el paso del "CoyugL" 
E E K U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado alcalde de barrio 
de Gramales el señor Hidalgo Jiménez, 
por renuncia del señor Francisco A l -
varez. 
Q U E J A S 
Los vecinos del barrio Nombre de 
Dios, á veintidós leguas de la cabecera, 
se quejan de que les ha sido quitado el 
destacamento de la Rural que existía 
en aquel lugar. 
E L GÜA.O 
Ha sido entregado, por su contratis-
ta, el puente que por cuenta del Ayun-
tamiento se construía sobro el arroyo 
de su nombre, en el camino de Viüales. 
MÁQUINA D E A S E R R A R 
Recientemente ha sido instalada por 
el señor Román Alvarez en su finca de 
Gramales, una sierra de maderas. 
CAÑA 
Dicen do Cabaíías y Maricl que la 
nueva cosecha de caña aparenta ser de 
mejores rendimientos que la pasada, 
habiéndose llevado á cabo las siembras 
con el mejor éxito. 
E M P R E S A N A V I E R A 
El sefíor Rafael Gutiérrez, ex-alcal-
de de Cabafias, ha puesto una empresa 
do pequeños vaporcitos que hacen ser-
vicio entre Cabañas, La Luisa y Bahía 
Honda. 
SANTA C L A R A 
E L ' ' J A S S O N " 
Dentro de tres ó cuatro días saldrá 
de Cienfuegos para Nueva York el va-
por noruego Jasson, con el resto de la 
carga qne dejó de arrojar al agna mien-
tras estuvo varado eo Roca 8oIa á 106 
millas de aquel puerto. 
A 1.925 sacos de azúcar ascienden 
los que arrojó al mar para ponerse á 
flote. 
Lo acompañará el remolcador inglés 
Premier, de la Compañía de Salvamen-
to Merr i tt, Chapmany Compañía, do-
miciliada en Nueva York, el mismo que 
lo sacó de sn varadura y el que trajo el 
personal y los buzos que se encuentran 
trabajando para colocarle las planchas 
que necesite á fin de que pueda hacer 
el viaje hasta Nueva York. 
R E N U N C I A 
Dice Ln Opinión, de Cruces, que el 
señor don Mignel Vi ta l , digno y pres-
tigioso comerciante de aquella localidad 
ha presentado la renuncia del cargo de 
Presidente de la sociedad "Unión Es-
pañola" , fundándola en motivos de 
salud. 
A C E R A S 
El Ayuntamiento de Caibarién ha 
tomado el buen acuerdo de mandar á 
echar las aceras correspondientes en 
todos los solares y casas cuyos dnefios 
no hayan llenado este requisito. 
A l efecto ha dado el Ayuntamiento 
el plazo de GO días. 
U N P R O Y E C T O 
Bases de un proyecto presentado al 
Ayuntamiento de Sagua la Crande por 
nuestro estimado amigo el señor don 
Antonio Miguel Alcover. 
" E l Ayuntamiento adquir i rá en la 
barriada de San Juan 80 ó 100 solares 
á censo redimible. 
Cederá gratuitamente solares á los 
industriales que se sientan dispuestos 
á levantar fábricas con maquinaria mo-
derna. 
Además : á todo el qne monte una 
industria de importancia, el Ayunta-
miento deberá eximirlo: 
Primero. —Del pago de toda tributa-
ción municipal durante 5 años. 
Segundo.—Del pago de derechos de 
fabricación. 
Lo autorizará para levantar construc-
ciones de madera, siempre que se ajus-
ten á las exigencias del ornato público. 
Para la propaganda de este proyec-
to, el Ayuntamiento deberá valerse del 
folleto y de los periódicos, propendien-
do á la mayor divulgación entre los 
hombres de dinero". 
r K ¿ . . V i . 
No hay cerveza comola cerveza L A 
TROPICAL.. 
Y a llegaron á 
.LA MARQUESITA 
San Rafael 19 esíj. á Aguila, 
nn eran surtido de confecciones para señoras 
y niñas, tanto en 
S A Y A S , 
B L U S A S , 
M A T I N E E S , 
B A T I C A S , 
M O N T E C A R L O S , 
C A P A S y 
T A L M A S D E S E D A , 
lo mismo que en C O R S E T S , medias blancas y 
de color caladas y un sin fin de novedades que 
detallamos a precios sumamente baratos, 
c 1622 alt t-16 
E N PAT-AflO 
El prestigioso abogado señor don 
Leopoldo Sola ha visitado hoy al señor 
Presidente de la l iepública. 
R E S O L U C I O N R E V O C A D A , 
Ra sido revocada por la Secretaría 
de Hacienda la resolución de la Alcal-
día Municipal de la Habana que reba-
jó injustificadamente, á juicio de aquel 
Centro, la cuota contributiva asignada 
en el reparto gremial á tres efitableci-
mientos de panadería de esta capital. 
R E N U N C I A A C E P T A D A . 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don José Antonio Gonzá-
lez Sarmiento, del cargo de Cónsul ho-
norario de Cuba en Santa Cruz de las 
Palmas. 
E X E Q U A T U R . 
Se le ha concedido el " E x e q u á t u r ' 
de estilo al señor Conde Wachtoucister 
Cari Axel , nombrado Cónsul general 
de Suecia y Noruega en Cuba 
L I C E N C I A . 
Se le han concedido SOdias de licen-
cia por enfermo á don Francisco Ro-
dríguez, empleado de la Administra-
ción de Kentas de la Habana. 
I N S P E C T O R D E A D U A N A S . 
Don Antonio Basarrate ha sido nom-
brado Inspector especial de Aduanas. 
M A E S T R O SUSPENSO 
E l Maestro de Instrucción Públ ica 
de Consolación del Sur, señor don Sal-
vador Valdés, ha sido suspenso de 
empleo y sueldo, por faltas en el cum-
plimiento de su deber. 
CONMUTACIÓN D E P E N A 
E l Presidente de la República ha 
conmutado á Manuel Farquin y May 
la pena de cuatro años de presidio ma-
yor que le fué impuesta por falsifica-
ción, por la de tres años de prisión co-
rreccional. 
MAS D E T A L L E S 
E l Policía Especial del Gobierno de 
esta provincia, don Mariano Roban, ha 
comunicado al Gobernador, desde la 
Salud, que de las investigaciones prac-
ticadas acerca del supuesto crimen del 
joven Bernardino Alvarez, desapareci-
do hace tres meses de la finca " E l Man-
guito", en el termino de Quivicán, re-
sulta que el joven Filomeno Romero, 
vecino de Vigía número 16 en esta ca-
pital, lo ha visto varias veces en la pla-
za del mercado vendiendo pifias y que 
puede asegurarse que está vivo. 
NO H A Y T A L NOMBRAMIENTO 
Se nos ruega hagamos público que 
el señor Presidente de la República no 
ha pensado absolutamente en nombra-
miento alguno respecto de la Secretaría 
de Gobernación porque tiene plena con-
fianza en que el señor Yero ha de en-
contrarse en condiciones de volver á 
ocupar su puesto cosa que será de gran 
satisfacción para el señor Presidente 
por la estimación y aprecio que profesa 
al señor Yero. 
N O M B R A M I E N T O S Y TOMA D E P O S E S I O N 
El señor Presidente de la Repilblica 
ha firmado el nombramiento de Secro-
tario de Justicia á favor del señor don 
Carlos Ortiz y Coffigní, cuyo sefíor to-
mará posesión de su cargo esta tarde ú 
las cuatro prestando el juramento de 
n ihr i ra ante el Presidente del Tribu-
nal Supremo. 
ASCENSOS 
Por fallecimiento de don Jaime Sali-
ernp, Oficial 2l.J de la Intervención Ge-
neral del Estado, han sido ascendidos 
en dicha oficina: I ) . José A. Tortoea á 
Oficial 2V, D. Antonio M. Bandini á 
Oficial y para la plata de Auxi l iar qne 
resulta vacante ha sido nombrado don 
José Meitiu 
I N T E R I N O 
Don Buenaventura Bernat y Bergan-
tiños ha sido nombrado escribiente in -
terino de la Secretaría de la Sección 2^ 
de laSala de lo Criminal de la Audien-
cia do la Habana. 
LOS CONSULADOS D E R U S I A 
Y A U 8 T R I A - H U M G R Í A 
Por ausencia de los cónsules de Ru-
y de Austria-ÜDngria, en la Habana, 
Sres. F. R. Truffín y J . P. Berndes, se 
han encargado de dichas oficinas con-
sulares los Sres. Thorvrard C. Culmell 
y Rene Berndes, Cónsul d« Dinamarca 
y Vicc-cóusnl de Aus t r ia -Hungr ía , res-
pectivamente. 
E L D I Q U E 
Anoche á las siete, al subir el Dique 
con el vapor Mariinique j un bergantín 
goleta que habían entrado en el mismo 
para efectuar reparaciones, se par t ió 
una de las planchas del centro, yéndo-
se á pique. 
Eo la mañana de hoy fué puesto á 
flote, saliendo el vapor y el bergantín 
antes dichos sin que lea ocurriera nove-
dad alguna. 
CONSULTA 
IJn susenptor nos pregunta lo s i -
guiente: 
•'Cuando en el bloqneo de la Isla de 
Cuba el coronel Escario llegó con tres 
mi l hombres de refuerzo á la plaza si-
tiada de Santiago de Cuba, ¿volvió á 
salir con la mencionada fuerzas, 6 se 
quedó en el interior de la plaza? 
Según nuestras noticias se quedó 
hasta el día de la capitulación. 
N U E V O S C O N C E J A L E S 
Para cubrir las dos vacantes de Con-
cejales en el Ayuntamiento de Pinar 
del Rio, de los señores Benito Cortada 
por cambio de domicilio y la del doc-
tor Andrés G. Rivera, que ha sido 
nombrado Médico Municipal, se han 
nombrado, por unanimidad en las dos 
ú l t imas sesiones, á los Ledos. Lorenzo 
Arias y José Miró y Castro. 
L A ALCALDÍA D E COLÓN 
Se lia hecho cargo de la alcaldía 
municipal de Colón como primer te-
niente de alcalde el señor don Francis-
co Trnj i l lo , por haber empezado á dis-
frutar de los cuaí^nta días de licencia 
que le fueron concedidosal alcalde pro-
pietario süfior Rafael de Armas. 
TUECE5 SUPLENTES 
Han sido n .mbrados Jueces M u n i -
cipales Suplentes de Marianao y Cas-
corro, respectivamente, \o* señores don 
Xatalio Govantes y don Froilán Estrada 
y Mediano. 
L I C E N C I A 
Le han sido concedidos veinte y cinco 
días de licencia al Juez de primera 
instancia é instrucción de Camagüey 
Dr. Francisco Gutiérrez. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN S A N I T A R I A 
Relación del movimiento de anima-
les en e>te Departamento, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Servicio de Inspectores.—Establos 
visitados, 223. 
Animales inspeccionados, caballar 
3.137. 
I d . i d . vacuno, 439. 
Existencia anterior, 2. 
I d . ingresados, 7. 
Inyectados, Maleina, 3 
Inyectados, Tuberculiua, 0. 
Devueltos sanos, 4. 
Declarados sospechosos, 0. 
Sacrificados, 1. 
Muertos, causa común 0. 
Lugares desinfectados, 11. 
Quedan en observación, i . 
Habana 13 de Agosto de 1904.—El 
Administrador. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité de San Lázaro 
Por orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á todos los vocales de 
este Comité para la sesión extraordina-
ria que se celebrará el día 17 del actual, 
á las ocho p. m., en Belascoaíu número 
S, altos. 
Rogándole la más puntual asistencia. 
Habana 16 de Agosto de 1804. — 




El Padre de Xatrústegui llegó á Cádiz, 
sin novedad, á las siete de la tarde de 
ayer lunes. 
E L F A N I T A 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, procedente de Tampa. trayendo á 
remolque la goleta Doctor Lykes, ambos 
con ganado. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
entró en puerto boy el vapor americano 
Mascolte, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
E L TEODORO DE L A R R I N A G A 
Este vapor inglés fondeó en bahía hoy, 
procedente de Liverpool y escala?, con 
carga general. 
E L PRINZ JOACHIN 
Este vapor alemán salió ayer para Ve-
racruz, con carga y pasajeros. 
L A N O R M A N D I E 
Para Saint-Nazalre y escalas salió el 
vapor francés La Normandie. 
GANADO 
El vapor americano Faniia y la goleta 
Doctor Lyfces, importaron boy de Tampa 
para los señores Lykes y hermano 47& re-
ses vacunas. 
De Tampico se importaron esta maña-
na para los sefiores Martínez y Popula 
100 vacas horras, 117 yeguas, 152 caba-
IIOR, M muías, 55 becerros, 155 toretes y 
2Ü9 toros y novillos. 
MSRGADOMONETáRIO 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor francCfl La Normandie, 
que salió ayer para Saint Nazaire, ex-
portaron los Sres. N . Qelats y Comp., la 
cantidad de üü.OÜO pesoa en oro del cuño 
francOs 
CASAS OE C A M B I O 
Plata española.... de 77% á 77% V. 
Oalderilla,. de 82 á 85 V. 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4 ^ á 5% V. 
Oro a m e r c a n o ) . 0 . 
contra español. | ^ 0 4 * »i^/í P 
Oro arner. contra 1 do 4, ^ á 42 p 
plata twpafiokv. ^ /* i¿ p-
Centenes á 6.80 plata. 
En oantidades.. ¿ 6.82 plati. 
Luises á 5,41 piatv 
En cantidades.. áó.4'> plati . 
El peso ameri- a- 1 
no en piala ca- l de 1-41^ á 1-42 V . 
pañola ) 
Habana. Agosto 16 de 1904. 
O B S E R V A C I O X E S 
correspondientes al día de aver, hechas al a i -
re libre en EL ALMENO ARES, Obispo5l, 
para el DIARIO DE LA MARINA. 
Tenperítm U featigredo U Tahrciheit 
M á x i m a 
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ESTADO^ ÍMD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J 4 0 Y 
DECLARACIONES D E L 
K E Y EDUAJRDO 
Londres, Agosto 16.--Eu el discur-
so del rey Eduardo, prorrogando las 
sesiones del Parlamento, ref i r iéndose 
á la guerra ruso-japonesa, dec la ró que 
su gobierno estaba firmemente deter-
minado á apoyar con toda la e n e r g í a 
requerida, el completo ejercicio por 
todos los sübd i tos ingleses, de los de-
rechos que las leyes internacionales 
conceden a los neutrales. % 
INFORME DE K A M L M U R A 
Tokio Agosto 16*.—El almirante K a -
m í m u r a h a euviudo un informe suple-
mentario en el cual dice que cuando 
los buques rusos avistaron la escua-
dra japonesa, (el dia 14, y uo el 13 
como se dijo anteriormente), inten-
taron hui r hacia el Norte, lo qne él 
logró impedir de momento y que las 
bombas japonesas incendiaron varias 
veces los tres cruceros enemigos, 
part icularmente el l i u r i h , que reci-
bió grandes a v e r í a s y fué abandona-
do por los otros dos, en los momen-
tos en que se estaba yendo á pique, 
siendo recogidos por los japoneses 
unos OOO de sus tripulantes que esta-
ban luchando en el agua para salvar-
se y cuya llegada Á Sasebo ayer, ha 
sido contimada. 
OTRO CRUCERO RUSO H U N D I D O 
K l almirante Togo informa t ambién 
al Departamento de Marina, que en el 
combate del 10, uno de M K torpede-
ros a t acó y echó íi pique uu crucero 
ruso del t ipo del Paitada 
BUQUES RUSOS I N U T I L I Z A D O S 
Eer l i t i , Agosto Jfíí.—Además de la 
bandera del crucero Czareivitch, han 
sido t a m b i é n arriadas eo el puerto 
a l e m á n de Tedug-Chou, las de tres 
caza-torpederos rusos, y como el go-
bierno ha sido informado de que uo 
existen cu dicho puerto los elementos 
necesarios para reparar las aver ías de 
ios buques rusos que 16 han refugia-
do cu el mismo, ha dispuesto, des-
piu'':» de concederles un plazo pruden-
cial para que salieran y del cual 
no pudieron aprovecharse, que sean 
desarmados y detenidos con sus res-
¡HH - t ivas tripiihiciones en dicho puer-
to, hasta la t e r m i n a c i ó n de la gue-
rra. 
J A P O N SATISFECHO 
K l gobierno j-.iponés, al que el de 
Alemania ha informado de la medi-
da tomada respecta á los buques 
rusos refugiados en Tsing-Chou, se 
lia declarado satisfeelio. 
N U E V A S A L I D A 
Chc-Foo, Agosto .76. —Diceso que 
los buques rusos que hab ían regresa-
do á Puerto A r t u r o después del com-
bate del IO, han vuelto á salir á la 
mar y que los persigue la escuadra 
del a lmirante Togo. 
ENCERRADOS E N L A P L A Z A 
Los japoneses se han apoderado 
ayer de las ú l t i m a s posiciones que 
aun conservaban ios rusos en los alre-
dedores de Puerto Ar tu ro . 
F L E T E CONTRATDO 
Nueva Tork , Agosto 76.—Se ha éüm-
t r a í a d o con la casa armadora, el flete 
para tres millones de pesos en oro 
que deben embarcarse esta semana 
para la Habana. 
L A EOLSA DE N U E V A Y O R K 
El sábado ae vendieron en la Bolsa de 
Va lores de Nueva York, 851,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Habana 15 de agosto do 1904. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
C 1520 A 5 
SeeclóB üiereantiL 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
150 c. jabón E l Agnila $4.50 c. 
100 c. id- Competitor ?3.75. 
50 c. chocolate Baguer f28 q. 
60 c. Jamones L a Palmera $14.50 q. 
20 p. vino L a Lucha $64 una. 
10(2 p. id. id. $65 las 2{2. 
10|4 p. id. id. $66 los 4(4. 
100 cestos ajos alemaues 16 rs, uno. 
30 p. vino Pera G r a u f66 una. 
20i2 id. id. $66 las 2i2. 
10 p. vino Heraldo $63^ una. 
50(3 manteca E l Cochinito T . N. $10J^ q. 
15(3 jamones Cudahy $16 q. 
20 c. salchizón Cochinito $18 q. 
ENCAJES DE HILO, 
_ DE VALENCIENS, O R I E N T A L E S Y GÜIPÜRES. 
haj-siempre el mejor surtido en la O R A N CASA importadora de S E D E K I A. T E J I D O S y Q U I N 
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
Polvos de leche, Opoponax y Java, i «Tabones turcos amen, á 75 cts 
leg í t imos , á :5ÍJ cts, f Hi lo de m á q u i n a 50!> yardas. 
Polvos de Botón de Oro y P l a n t é , i Creas de hilo c<ni 3 0 varas, $ 6 









TODOS LOS DIAS 
156 18y M 
ta M i íwmí 
De Idioras, Taquigraf ía , Mecano^rafia y Telegrafía 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE E S P E R A N 
A g o b t l í Manue l Calvo, Cádiz y eaca. u. 
„ 16 Mobi i a , Mobi la . 
„ 19 Ciudad de Cádiz , Veracruz. 
„ 22 V'ivina, L i v e r p o o l . 
„ 24 M i g u e l Fini l los Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escala i. 
,, 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
30 Prinz Joachiu, Veracruz. 
,, SI ArabUtun , Bueuos Aires y escalas. 
SALIDOS 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz , CoruBa y escalaa. 
,, 23 Louisiana, N . OrJeans. 
„ 25 Pto. Rico, Canarias y esaclas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 26 Saint Jan, C o r u ñ a y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 16; 
De C. Hueso, en 2 dias vap. amr Fanita, cap. 
Tompson, tnds. 432, con ganado á Lykes 
Hno . 
De C. Hueso, en 2 dias gta. arar. Doctor L y -
kes, cap. Roberts, tnds. 89, con ganado á 
Lykes Hno . 
De Tampico en 8>í d í a s vap. arar. Matanzas, 
cap. M i l l e r , tons. 3094, con carga, á Zal-
do y cp. 
De Tampa y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap. A l i e n tnds. S84 coa 
carga y 50 pasajeros a Q, Lawton , O. y Cp. 
De L ive rpoo l y escalas en 24 dias vapor ing lés 
Teodoro Larr inaga , cp. Hudson, tons. o998 
con carga á G a l b á n y Cp, 
De Pascagoula en 12 dias gta. ing . Prosperare, 
cap. Sommervi l le , toas. 434, con maderas, 
á R. P. Sta. M a r í a . 
SALIDOS 
Ola 15: 
C á r d e n o s , vap. i t a l iano Giuseppe Corvaja. 
N . Y o r k , vp. alem. Margare tha . 
Tampico , vp. a lem. Andes. 
Día 16: 
N. Y o r k , vp. amer. Esperanza. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
C. Hueso y - M i a m i , vp. amer. Mar t i c iquo . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n Bolo cuatro meses se pueden adquirir ea esta Academia, los cooocimleatoa d« la Arit-
ZD ( ten Mercantil y T e n e d u r í a de deLioros. 
Clases de b déla mañana á 9>a la ñocha, 9717 36t-9 Ag 
Movimiento ds pajassros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cay o Hueso, en el vap, amer. 
Martinique: 
Sres. Peter Peatore—M. L . Diaz—A. Artolo-
z o - G . W. Wicbal—Amelio PU—Chas Milchell 
— J . M. Stour. 
De Hamburgo y escalas, en el vapor a l e m á n 
Prinz Joachiu. 
Sres. M a r í a García Velez—Eduardo Nue— 
Paul Fhischaue—1. Sand—Rosa Casalla Sala-
zar, 50 de tercera y 80 de transito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. ani. Mas-
cotte: 
Sres, E . Steinberg—P. Buzzie—E. Beineman 
—VV. Hozelwood—brta. A . Durban—Srta. G. 
Hill—Miguel González—Adolfo Gómez—José 
Fernandez—Antonio De lgado—José F e r n a u -
dez—Fernanda García— Lladio Hernández— 
Cecilio Fernandez—Emilio Mart ínez—Feder i -
co Fosada—tíantiago Blanco—Jceé González — 
F . Kuanf—A. Castel lano—E. M a r o — R a m ó n 
Valladares—Miguel Orrulia—M. Pía—R. E s t e -
vez—Angela Estevez—Amelio Montesino—Ju-
lio Montes ino—José A. Estevez—Rodolfo Gon-
zález—Caridad y Manuel Hernández—Erigido 
Brown—D. Parra—Florinda Parra—Tomas Ca-
sielli—Mercedes Casielli—Raimundo Ferrer— 
Isabel Ferrer—Julián y Leonora Marpués— 
Stanley Frent—Amparo Velis—José Sánchez 
— F . Kendueles—Srta. Cloir Croin—Dr. J . Por-
ter—Francisco Fleitas—Antonia Fleitas—An-
tonio Eleroide. 
S A L I D O S . 
Para la Coruña, Santander y Saint Nazaíre-
cn el vapor francés L a Normandie, 
Sres. Miguel Llitias M:itiasy Bartolomé 
Enst f ia t -Danie l Mart ínez—Victor ino Rivera 
—Manuel7 Vázquez—Federico Solana—Rafael 
Fenituidez—Edelmiro Valbona—José Chardon 
—Bernabé Méndez—Lucio Cgalde—Pilar R o -
dríguez—Javier P, de Acevedo-Angeles Adam 
—Josefa Guerra--Qeiardo Domenech Juan 
Esteban—Evaristo Trigo—José Nogueira—Ma-
nuel, Antonio Egurrola—Claudio V á z q u e z -
Miguel Herrero del Campo—Luis F e r n a n d e z -
Manuel Carbal lo—Ramón Quesada—Matilde 
M a r t í n e z - C o n c e p c i ó n Naba—Regino Fernan-
dez—Víctor Villanueva—Juan Otero-José San 
M a r t í n - C o n s t an ti no Rod ríguez Franc isco 
Costa—Romualdo Negreiro—Felipe Villanueva 
—Ricardo Nieto—Domingo Astuy—Juan I b a -
rra—Isidoro Valenciano Antonio G a r c í a -
Ramón Alvarez—Manuel Longuaira—Antonio 
Rivera—Francisco Polo—D. Franco—José Rey 
—Manuel Baltau —Celestino García—Nicanor 
Pcrez- Francisco Gudin—Josefa García — F u l -
gencio y Francisco G a r c í a - S i l v e s t r e Fernan-
dez—José y Vicente Rodríguez—Mariano de 
Larra—Manuel Ramírez —Andrés Pérez—Ma-
nuel Yaiiez—Juan T. Helguera—Mario T. Gar-
c í a - A r m a n d o Pórte la—Manuel Fernandez— 
Pauline Aggeryy 2 de fani.—Carmen Toc iño — 
Narciso Orqvio—Andrés Hernández María 
Orovio—Tomás Costa—Francisco M a ñ a n a - I l á -
miro de la R i v a y 5 de fam. —Joséfa Alvarez— 
Salvador Sucira—José González—Magdalena 
Otero—Manuel Negra—Enrique y Eloísa L a -
rronde—Maximino Santiago—Daniel R,, Le iva 
Celestino Garc ía—Vicente Ugarriza—Nicolás 
Bravo—Asunc ión Guillen—Gabriel Morí—Jo-
sé Bonso—Angela Diaz—Bernardo y José Bon-
so—Ildefonso Puente— Isabel Hernández ds 
Torres—Constantino Garc ía—Manue l Harta-
Sánchez—Modeste Hierro — José Coya—José 
Pais Vidal—Jcaé González—Manuel Villarno-
vo—Easilisa Catá—Carolina Catá—Manuel Co-
rripio—Eduardo Ronco—Carlota y J c s é G o n -
zález—Manuel Pensado—Ramón Rodr guez— 
Teresa Puente—Asunción Dieguez—Preciosa 
Vázquez—Jaime Pascual—Eladio Barrios—Ma-
nuel y Flora Rodríguez—Francisca , Antonio y 
Manuela Dorrego —JesQs Masden—Jtsé Pubi-
lloncs—Benigno Fernandez—Caslniiro Alfaya 
—José Fernandez—Saturnino Rodríguez—Je-
sés Balsa—Bernardino Alvarez—Victoriano 
Alonso—Eduardo Alvarez—Manuel Cadalua— 
A, Fernandez—Gabino G ó m e z y Sra.—Justa 
Garrido— Antonio G a r c í a — B e n i t o Prieto— 
Juan Castillo —Bernard o Fernandez—Manuel 
Pifieiso—Vicenle Jelesias—Leopoldo Pintado 
—Joafc Intralgo—Vicente G . de Estenoz—Can-
delario García—José Diaz—Justo F e r n a n d e z -
José M. Tolo-Antonio Cadahia—Antonio Paz 
—F.duardo M é n d e z — M a n u e l G o n z á l e z — L u z 
Larrinaga García—José González—D, Ariun — 
Emil ia Fernandez—M. Calvete—J. Fernandez 
-Max imino G a r c í a - M i g u e l Camitrat—V. T u -
nas—Francisco Mol vares—Serafín Picaus—C. 
Alvarez—José y Manuel Rodr íguez—Enriquo 
Pérez—Wenceslao Fernandez—Pedro G a r c í a -
Florentino Fernandez—Ambrosio de D i e g o -
José Oí cebo—Antonio Vara Póo—J. Ferret . 
Para Tampico, en el vapor a l e m á n Andes, 
Sres. Antonio Guerrero Glorente. 
Para Veracrúz, eu el vapor alemaa Prinz 
Joachin. 
Sres. S. C h a v e z - P e d r o García—José Iglesias 
—P. Eiscay—Eduardo Menéndez . 
Para Veracrúz y escalas, en el vapor amerl 
cano Havaua, 
Sres. Antonio Duelin—Pedro Coll—Pablo 
González—Agust ín Toledo—Alfonso R o b e r t o -
Juan V. San R o m á n — R a m ó n RodrÍKueí —D. 
Santos—M. Sobrado—Ignacio Remallad—Abel 
y Blanca Mora—ííoberto González—Antonio 
Campos—Angel Aga l lo -Aure l io Cotón—Igna-
cio Pérez—M. Pastor Manuel de Piñe iro— 
Constantino Sánchez—C. Morchan—J. Meada 
—Antonio Barrajo—Ceferino Cuervo—Pascual 
Sánchez—Miguel Mendoza—E. Letezuz—José 
Rosado. 
Aperturas áe registro 
C. Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por G, 
Lawton, Chllds y Cp. 
New York vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban v 
Comp. ' 
N. York, vp. amr. Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Veracrüz, vp. esp. Manuel Calvo, por M. C a l -
vo. 
Buaues despachados 
N. York vap. alem. Margaretha, por R. Truf-
fln y cp. 
Con 575000 galones miel de purga, 
Fort Tampa gol. amer. Doris, por S. Prata. — 
Lastre. 
Tampico vap. a l e m á n Andes, por Hellbat f 
Raseb,—Lastre. 
Veracrüz y escalas vap. alem. Prinz Joachtm, 
por Heilbut y Rasch, 
Con carga de transito. 
St, Nazaire y escalas, vp. francés L a Norman-
die, por Bridat M . y Ca. 
Con 1U6.850 tabacos, 62 Ibs. y 2.938 ks. pica 
dura, 8 bs. con 25 bl. y 25 tes. miel da abe,* 
las, 172 pacas esponjas, 560 sic cera amari-
lla y 79 les. efectos, 
Veracrúz y escalas, yp. amr. Havana por Z a l -
do y Ca. 
Con 1.000 tabacos, 30 Iba. picadura, 56,000 
cajas cigarros y efectos. 
D I A R I O D B L A M A R I N A - E d l e S é n de la tarde.-Agosto 16 de Í 9 0 4 . 
L O S P I A N O S 
Cuda uno nrrinm la brasa, como es 
lógico, á su satdina, y muchos quieren 
Bacárla del fuogo con mauo ajena. 
Este dice que el piano tal ea el mejor— 
como que lo recibe y vende;—aquél lo 
desmiente y preconiza las excelencias 
del suyo, y el que meuos se conforma 
con decir que, para pianos, los que él 
vende. Pero ¡á que nadie dice lo que 
el público imparcial y sensato y de 
gustol ¿Y qué dice el público? ¡Pues 
ahí es nada! El público dice que eso 
es música celestial y que lo mejor de 
lo mejor es el chocolate de LA. ESTRE-
I.LA marca Tipo Francés. 
De este modo ponder&ba 
nn inocf nte pastor 
á la ninfo á quien amaba 
la eficacia de su amor. 
( i v j t m í a Cadahalzo) 
Vedado A godo U de 190 
Br. Director del DIARIO DÉLA MARINA-
Habana. 
Muy sefior mió: Acabo de leer la 
carta del Dr. don Emilio Nnñez, Go-
bernador de esta Provincia, inserta en 
la edición de hoy, de ese periódico que 
V d . tan acertadamente dirige; y como 
no estoy de acuerdo con ciertas apro-
baciones del distinguido facultativo y 
competente funcionario, en nso del de-
recho que tengo como ciudadauo de un 
país libre, me he decidido á trazar es-
tas líneas, que como de pluma inexper 
ta, faltas de mérito literario, pero dis-
culpables siempre en quien se ve ani-
mado por el mejor deseo de evitar que 
la opinión se extravíe. 
Ko he do entrar en detalles, ni haré 
alto ante algunas manifestaciones del 
Beñor Nuñez, como la que hace al co-
luienzo de su bien escrita cartu, refe 
rente á que, dentro de la Constituyen-
te, íué contrario á la idea de federación 
de la República y á que sus organismos 
fuesen independientes. Solo me tomaré 
la libertad de señalar al Dr. Nufiez 
que, en esto particular, su actitud pos-
tenor no fué consecuencia lógica de sus 
primeras ideas: aceptó uu puesto de 
Goberuador de Provincia, de Ejecuti-
vo de un Consejo, organismo que fun-
ciona casi con independencia del Poder 
Ceutral, y que como todos los de su 
clase eu otras Provincias, este Consejo 
no tiende por cierto á la unidad de 
nuestra pequeña República. 
Atr ibuye el señor Gobernador teu-
dencia á solicitarlo todo del Poder Cen-
tral á la costnmbre de este país de acu-
dir, (durante 400 afiosj al Capitán Ge-
neral, de lo que, según el distinguido 
facultativo, parece derivarse el hábito 
de considerar al señor Presidente de la 
República como el único que en todas 
nuestras situaciones puede pouer re-
medio á nuestro males. Y en este par 
ticular no está enteramente en lo cierto 
el señor Nuñcz, ni la consecuencia que 
deduce es lógica, pues si hoy se acude 
al señor Presidente de I:i República, 
es unas veces en qut'ja justa, otras en 
vía administrativa, utilizando algún 
recurso de alzada: á este respecto voy 
á citar un ejemplo que hará compren-
der fácilmente al señor Gobernador que, 
dentro la legalidad existente, el Jefe 
del EvStado no es el sucesor del Capitán 
General de la Colonia, ni á él se acude 
impetrando resoluciones arbitrarias, 
sino en uso legítimo de un derecho. 
El Consejo Provincial de la Habana, 
al formular de nuevo su Estatuto de 
Presupuesto para 1904-1906, estableció 
uu recargo de 5 p § sobre la contribu-
ción mnnicipal, no obstante el Decreto 
de IV de Julio, dictado por la Presi-
dencia de la República, que lo declaró 
injusto 6 ilegal. El Estatuto fué apro-
bado por el Ejecutivo de la Provincia 
—Gobernador Nuñez—ó por lo me-
nos no fué vetado por este distinguido 
funcionario, según los antecedentes del 
señor Nuñez hacían esperar, como in-
dustrial y propietario que es. y que por 
tal concepto podía apreciar, que ha-
biendo llegado al múximun la tributa 
cióu municipal, cualquier otra que se 
establezca recargaría notablemente á 
los contribuyente cuyas negociaciones 
harían imposibles en lo mercantil, ó la 
propiedad no dar ía el producto ó renta 
nal n ral. 
De aquí que la "Asociación de Pro-
pietarios, Industriales y Vecinos del 
Vedado y P r ínc ipe" —)de la que es el 
señor Nuñez, prestigioso Miembro de 
Honor ;—presentará al Honorable se-
ñor Presidente de la República el es-
crito del día G, pidiendo la suspensión 
del Estatuto de Presupuesto Provincial 
cuya petición resuelta favorablemente 
por el Jefe del Estado, se publicó en 
la edición de la tarde del DIAKIO, co-
rrespondiente al día trece, fecha preci-
samente de la carta del señor Dr. Nu-
ñez. Y la petición fué hecha y la reso-
lución dictada, dentro de lo preceptua-
do en la Constitución y Ley Provincial; 
y sin que la petición obedeciera á un 
capricho obstruccionista, ni la resolu-
ción envolviera una arbitrariedad. 
No debe verse, pues en las gestiones 
de la Asociación—á que me refiero—la 
tendencia, que expresa el señor Gober-
nador, en su carta, de "solicitarlo y 
esperarlo todo del Poder Central''. La 
petición de los Propietarios del Veda-
do y Príncipe, secundada por el Cen-
tro de la Propiedad Urbana de la Ha-
bana, era natural que se hiciera al Jefe 
del Estado, ya que, ante el Goberna-
dor toda gestión era inútil, desde el 
momento eu que éste, como Ejecutivo 
de la Provincia, había aceptado el Es-
tatuto de Presupuesto del Consejo. El 
Dr. don Emilio Nuñez, que, al realizar 
sus estudios profesionales, tuvo forzosa-
mente que ser alumno, (sin duda muy 
aprovechado), de alguna clase de Ló-
gica—preliminar á t o d a carrera—com-
prenderá, así capacitado, qne lo que ha 
movido á esas Asociaciones, no es la 
"fuerza del háb i to" á que se refiere en 
su carta del día 13, sino, tal vez, la 
defensa de intereses propios y el ejerci-
cio, como dije antes, de nn legítimo 
derecho que autoriza la legislación v i -
gente; ú igual que los ejercitados, últi-
mamente contra el Ayuntamiento de 
la Habana, ante la Secretaría de Ha-
cienda, por no ajustarse esa Corpora-
ción á lo preceptuado en materia de 
Contabilidad Municipal. 
No debe culpar á nuestro pueblo el 
señor Gobernador, en la forma que lo 
hace en la referida carta. Nó, nuestro 
pueblo, que integra alguna de las Aso-
ciaciones referidas, no está equivocado 
en la interpretación que, dentro de la 
legal dad da á algunos de esos organis-
mos administrativos, ni al juicio que 
de los laísmos tieue formado. Nuestro 
pueblo conoce perfectamente el derecho 
que le asiste y se congratula de que en 
lo Municipal exista la benéfica accióu 
fiscalizadora de la Secretaría de H a -
cienda, y de que en lo Provincial ejer-
za intervención el señor Presidente de 
la República. La acción del Poder Cen-
tral en ambos organismos es mirada 
con simpatía, y la tendencia que, á ro-
bustecerla tanto lamenta el señor Nu-
ñez, se verá cada vez más acrecentada, 
pues el país, no obstante la opinión 
contraria del señor Gobernador, se dá 
cuenta exacta "da lo que viene pasan-
do" y observa con disgusto que, en el 
Ayuntamiento de la Habana y en el 
Consejo de esta Provincia, no están re-
presentadas todas las clases, siendo 
muy corto el número, á lo sumo dos ó 
tres, de los Concejales 6 Consejeros que 
resulten contribuyentes, ejerzan algu-
na profesión ó se dediquen á un arte ú 
oficio. ¡¡De ahí, esos clamores do quo 
á diario se hace eco la prensa y que 
tanto censura el Dr. Nufiezü 
Y si los Consejos y Ayuntamientos 
no responden á las necesidades para 
que fueron creados, culpas son de nues-
tro Congreso, que en dos años quo lleva 
de existencia la República, no ha po-
dido dotarla de sabias leyes compati-
bles con nuestro Código Fundamental. 
A. ese Congreso debe dir igi r sus cen-
suras el doctor Núficz y no á nuestro 
pueblo que pacientemente observa que 
sus mandatarios andan á las greñas por 
cuestiones de bandería y no de alto pa 
triotismo, que esos sus Representantes 
y Senadorea se unen solo para obtener 
I?* sanción de sus actos privados ampa-
rándose en una inmunidad que la Cons-
titución otorga tínicamente para actos 
realizados en la Cámara 
Por otra parte, no es posible aceptar 
la autonomía que pide el Doctor para 
el Municipio ni la Provincia; pues si 
con la fiscalizadora acción del Poder 
Central se suceden hechos como el que 
motivó el Decreto Presidencial del día 
I f , iqué sucederá el día en que tal au-
tonomía se conceda! ¡Oh! créalo el se-
ñor Núñez, catre los políticos de la 
Unión Americana (cuyo ejemplo cita ) 
y nuestros políticos actuales, existe una 
diferencia inmensa, que para expresión 
solo cabe decirla en el idioma de noes 
tros interventores. —11A teide, but very 
wide diftrence, my/riend." 
De que hay que modificar la Consti-
tución, es indiscutible, y aplaudo la 
idea del doctor Núñez, si bien esa re-
reforma debe reducirse á la supresión 
de los Consejos Provinciales, por inú-
tiles, á la restricción del sufragio y á 
puntualizar de manera clara, que no 
deje lugar á dudas, el alcance de la in-
muninad parlamentaria. Y en esa nue-
va Constitución habrá de robustecerse 
la acción del Ejecutivo de la Repúbli-
ca; benéfica en todas ocasiones, sin que 
sea óbice la existencia en otros tiempos 
de un Rosas ó un Francia, cuando hoy 
se encuentra un Estrada Palma, cuyas 
buenas gestiones, dotes incomparables 
de gobernante enérgico, ejemplo valio-
so serán para los tiempos que esti'n 
por venir. 
Lo que ha perdido á algunos pueblos 
hispano americanos, no es lo que indi-
ca el sefior Núñez, sino la autocracia 
de sus políticos que se ha traducido en 
la más espantosa demagogia, al con 
vertirlos en seres privilegiados por 
vir tud del cargo qne desempeñaran. 
Por lo demás, aplandiendo que nues-
tro Gobernador se ocupe de la cosa pú-
blica con tanto amor y saludando en él 
una de las figuras prestigiosas de nues-
tra últ ima Revolución á cuyo servicio 
puso su espada, quedo de usted señor 
Director con la mayor consideración y 
muy obligado por la inserción de estas 
lineas. 
Atento seguro servidor, 
J . R. O. 
HONOR A PRÍM 
Discurso pronunciado por el señor 
Ledo, don Justo Sierra, en la cere-
monia de inauj íuración de la Ave-
nida P r i t i i . 
(CONCLUYE) 
Todo estaba resuelto de antemano; 
Francia se declaraba por la invasión, por 
la lucha, por la sangre, por la monarquía; 
ya estaba decidido, y cuando Prim, que 
habfn aceptado con entusiasmo el papel 
de colaborador, pero rwhazado con ira el 
de cómplice, recibía al partir ya, en Ori-
zaba, la visita de Zaragoza y presenciaba 
con él el desfile de nuestro ejército escaso 
aún, terriblemente fogueado en la guerra 
de Reforma, que parecía destinada á aca-
bar con nuestra sangre y nuestras fuerzas, 
pero descalzo, pero desnudo, pero arma-
do apenas, el hidalgo Conde vió, vió aten-
tamente, velando la emoción de su alma 
en los ojos hoscos, en los labios apreta-
dos Cuando volvió á su domicilio, 
aquella comprimida angustia estalló en 
un sollozo do hombre como rugido de 
león: "Así , así eran los soldador de nues-
tra independencia, los guerrilleros de M i -
na, los somatenes del Bruch"—decía arro-
jándose en los brazos de un amigo fiel, 
que artos después lloraba todavía al rela-
tárnoslo. 
Antes de partir, casi envuelto en el 
humo de la guerra de invasión que co-
menzaba, pudo en torno del carruaje que 
conducía ú su esposa cuidada por su fiel 
amigo Milans (especie de centauro que en 
su corta visita á Méjico nos admiraba 6 
los estudiantinos de filosofía de entonces 
por su modo peculiar de cabalgar), y es-
coltada por un hombre que jamás conoció 
el miedo, hermano y partidario, hasta el 
sacrificio, ba&ta la muerte, de nuestro ve-
nerado Presidente, pudo, decimos, colum-
brar Prim el primer encuentro entre fran-
ceses y mejicanos sorprendidos no por 
una estratagema del enemigo, sino por la 
convicción de que era imposible que sus 
jefes, que .Saligni, obligasen al ejército in-
vasor ú faltar al sacramento de la palabra 
empeñada. Era el principio de la profecía 
del caudillo español que se cumplía. 
Porque este hombre singular hecho pa-
ra la acción, todo él física y raoralmeute 
orientado hacia la acción, transformaba 
instantáneamente el movimiento en fuer-
za intelectual, y el capitán, ya lo dijimos 
y ya lo repetimos, y toda su vida la em-
pleó en demostrar esto el capitán «e tor-
naba estadista perspicaz como pocos, el 
revolucionario hombre de gobierno enér-
gico como ninguno, y nosotros tenemos 
un ejemplo colosal en nuestra historia con-
temporánea de q .e tal cambio puede ve-
rificarse y se ha verificado. 
La actitud de Prim en Méjico prueba la 
evidencia del concepto que acabamos de 
formular; lo que le da un realce misterio-
so casi, es la seguridad pasmosa con que 
en sus cartas á Napoleón I I I , á don José 
Salamanca y su discurso en el Senado es-
pañol, ese mi-imo año de 62, predijo el 
deseuvolvímiemo y el fin de la aventura 
nacional: "Sire, decía á su amicho Napo-
león I I I , después de demostrarla con ra-
zones perentorias que la inmensa mayo-
ría de los mejicanos ni eran ni podían ser 
monarquistas; Sire, regía los destinos de 
una gran nación rica en hombree inteli-
gentes y valerosos, rica en recursos y 
Mcil será á V . M . conducir al príncipe 
Maximiliano y coronarlo rey; pero este 
rey no encontrará otro apoyo en el país 
que los jefes conservadores que nunca 
pensaron en la monarquía cuando estu-
vieron en el poder y que piensan en ella 
ahora que se hallan dispersos, vencidos y 
emigrados. 
Algunos hombres ricos también admi-
tirán un monarca extranjero que llegue 
sostenido por vuestros soldados; pero as-
te monarca no encontrará nuda que lo 
sostenga el día que vuestro apoyo le falte 
y caerá del trono elevado por V . M . , co-
mo caerán otros poderosos el día que ce-
séis de cubrirlos con vuestro manto impe-
r ia l . " 
Y con igual clarividencia escribía ádon 
José Salamanca: "Los soldados del gene-
ral Lorencoz no se apoderarán de Puebla 
y el emperador de los franceses necesitará 
inmensos sacrificios de gente y dinero, no 
para consolidar el trono en que se siente 
el Archipiólago de Austria (porque esto 
no podrá realizarse), sino para que sus 
águilas lleguen siquiera á Méjico." 
Y con igual clarividencia decía algunos 
meses depués en una sesión memorable 
del Senado español estas palabras que es-
cucharon sorprendidas Europa y Améri-
ca: "Nunca los franceses serán dueños en 
Méjico más que del territorio que pisen; 
su autoridad no llegará siquiera á donde 
llegue el eco de sus claridades uno, dos, 
tres años; pero afirmo que mientras dure 
la ocupación, afirmo, digo, que no llega-
rán á aceptar á Maximiliano como rey en 
en Méjico, y el resultado será que los 
franceses, abligados un día y otro á dejar 
á Méjico, lo dejarán más revuelto que el 
día que llegaron con la promesa de sal-
varlo." 
La historia ha dado trágicamente razón 
al profeta; y, cuando el emperador pros-
crito de Chislehurst volvía la vista al pa-
sado, las palabras francas y nobles del 
conde deben de haber cruzado por su me-
moria como bandada de aves agoreras. 
Para comprender bien la magnitud de 
las consecuencias que tuvo la decisión de 
Prim, rápida como un ademán de solda-
do, clara, rotunda y breve como el toque 
de "alto" de uu clarín de órdenes, hay 
que pensar en la nube espesa de odio á 
España que envolvía á Méjico; era un 
rencor intransigente, indomable, bravio: 
era un odio español. Venía del fondo de 
los siglos, venía del día siguiente de la 
conquista; era el del hijo del encomendé, 
ro español por los peninsulares emplea. 
dos 5 favoritos del virrey, á quienes con-
sideraba como espoliadorea de lo ganado 
por los padres con mucha sangre y con 
mucho esfuerzo; era el de los hijos de la 
raza conquistada, á quienes el fraile ha-
bía secuestrado del ibero para salvarla y 
explotarla, aislándola y haciéndola in-
comprensible con el conquistador. De to-
do ello había fluido un torrente turbio y 
rumoroso que corrió tres siglos y que en-
rojecieron anee años de lucha por la In-
dependencia; ésta convirtió el. torrente 
en catarata, en río, eu océano que no* 
dividía de España más que el Golfo y 
más que el Atlántico. Allí, en eŝ  mar 
trágico, S3 habían hundido los vínculos 
de estirpe, de religión, de idiorm; todo 
cuanto nos unía no* parece una cadena, y 
no había cadena que no deseáramos que-
brantar: las expulsiones, las confiscacio-
nes, las vejaciones, eran los naufragios 
en aquellas olas fatídicas, eran las ven-
ganzas de la sangre derramada en la 
guerra de Independencia, de lo que lia-
maban nuestros oradores "la esclavitud 
de los tres siglos", de no sé qué instinto 
.que nos hacía creer que, aun cuando no 
nos gobernaban ya nuestros antiguos 
amos, todavía no« despreciaban, que nos 
creían siervos rebeldes, pero siervos. Y 
luego el grupo progresista, el reformista, 
había hallado eu la resistencia do la so-
ciedad que oponía la fuerza de la tradi-
ción al avance triunfal de las ideas y los 
intereses emancipadores, el elemento his-
pano formando la médula de esa resis-
tencia .1 
Cuando las fuerzas españolas llegaron á 
Veracruz á la vanguardia de la inter-
vención, la explosión de cólera rencoro-
sa fué inmensa, fué unánime; España era 
la autora, Lspaña la culpable, la perpe-
tradora del delito. Xo suponíamos en-
tonces lo que había de enseñarnos la his-
toria: que esa especie de poeta de alto 
vuelo intelectual á veces, siniestro en 
ocasiones: obstinado siempre que reinaba 
en Francia, había imaginado desde los 
días de su prisión en Ham, un vasto im-
perio latino en la región central de Amé-
rica para oponerlo al avance de la avasa-
lladora familia sajona; que esa idea espe-
raba en su cerebro el momento oportuno 
para revelarse; que las sugestiones de la 
emperatriz oficialmente copartícipe eu la 
dirección política, obediente á su amor 
por la Iglesia, aquí vilependiada, á su 
afecto por los emigrados mejicanos, aquí 
proscritos, habían de coadyuvar apasio-
nadamente en la incubación de la idea 
imperial mejicana; no, no suponíamos 
que las extratageraas iniernacionales de 
Napoleón, el deseo, caro á su alma de 
carbonario, de realizar su programa de 
unificación de Italia, obteniende de Aus-
tria por una serie de "buenos oficios" la 
sesión amigable del Véneto, debían indu-
cirlo á aceptar la candidatura de Maxi-
miliano, concebida dos ó tres años antes 
por Gutiérrez Estrada, varón honradísi-
mo y sincero, pero incurablemente iluso, 
candidatura que renació en el momento 
necesario, con la precisión lúgubre del 
inclutable paso del Destino que había ya 
escogido la infortunada víctima que, co-
ronada en Miramar, iba á ser enviada al 
ara expiatoria de "Las Campanas"; no, 
no podíamos suponer que lo quo Napoleón 
llamaba "los intereses nacionales", el de-
seo siempre acariciado de convertir en 
francés el áureo, pero cerrado paraiso de 
Sonora, regado con la valiente sangre del 
Conde Racusset; que los intereses perso 
nales, el deseo de procurar una fortuna, á 
su hermano Morny, el sugeridor quizás 
de la criminal aventura do diciembre 
que todo eso junto, pavorosamente junto, 
sin poder decir ahora cuál móvil prepon-
deraba, determinarou en el Emperador 
un estado de ánimo que la imposibilidad 
de una contraintervención délos Estados 
Unidos, empeñados en titánica lucha que 
parecía mortal, empezaba á transformar 
en actos. Así fué, sin embargo; y apuntó 
cu loslabios de Napoleón I I I el propósito 
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nvasor y moolrquico que creyó embobar 
en la Convención de Londres y que resul-
tó, no oculto, éino ínexpresado y contra-
producente, por lo que fué necesario ras-
gar el pactojpara sacar á luz el designio: 
era un aborto. 
No, nada de eso suponíamos aáa: sa-
bíamos que España armaba por su cuen-
ta una expedición de despique y ven-
ganza por ia expulsión del plenipoten-
ciario Pacheco, principalmente, y á ella 
se atribuía todo; la madre quería inmo-
lar á su hija en preseacia desui do» alia-
das. 
La marcada actitud de Prim causó cu-
riosidad, sorpresa; cuando subrayó so. 
proceder con la protesta en contra de la 
actitud francesa; cuando abofeteó á ¿a-
ligní con su lógica y su desprecio; cuan-
do sa bandera flotó junto á la nuestra; 
cuando la arrió para partir, la sorpresa 
se tornó en júbilo,y aplauso y ovación de 
nuestra diplomacia, de nuestro ejército, 
de nuestro parlamento, del pueblo, do 
Juárez que era entonces, como lo fué en 
la guerra de Reforma, como lo fué en la 
guerra contra el imperio, la conciencia 
misma de la República. Desde aquel día 
de«de el día de Prim; se comprendió que 
algo comenzaba á acabarse, y ese algo 
era el odio á España; persistió social-
mente el odio de ciertas clases, de ciertos 
grupo», no á España, sino al español en 
determinadas circunstancias; pero e¿o 
responde más á causas económicas y ét-
nicas que á sentimientos reflexivos y 
conscientes. Estos nos llevan cada día 
con más irresistibte impulso, casi con el 
impulso de la propia conservación, á so-
lidarizar nuestra acción latina, no de 
protesta contra el mundo sajón, sino de 
c<»operación libre y fuerte en el progreso 
humano. Obra tres veces santa á la quo 
tantos obreros de la buena obra han con-
sagrado sus energías; desde Prim hasta 
el amigo querido y respetado que hoy 
representa á España entro nosotros. 
El elocuente Milans del Bosch sinteti-
zaba la opinión de españoles y america-
nos respecto de la actitud de Prim en 
Méjico en una ardiente frase dicha en eso 
mismo año de (52 en un banquete ofreci-
do en Noeva York al conde do Reus y 
en el que estaba presente nuestro Minis-
tro Romero: "La reina doña Isabel I , 
decía, envió á sus huestes á América pa-
ra conquistar un mundo; la reina doña 
Isabel I I ha enviado á Méjico las suyas 
á conquistar corazones." 
La historia del condo de Reus no no» 
pertenece desde que, después de haberso 
bravamente vindicado en el Senado es-
pañol, entró en lue.'ia con la monarquía; 
pertenece á la historia de Esparta y í t la 
historia general. Poca» hay más intere-
santes, pocas revelan mejor el carácter y 
el temperamento de un hombre. Su rup-
tura con el (iobierno, su declaración de 
guerra al poder, su duelo con la casa rei-
nante, su» tentativas de revuelta militar 
naufragando en asonadas (conducida al-
guna de ellas con una pericia guerrera 
verdaderamente extraordinaria) y des-
pués la proscripción, la conspiración on 
permanencia apretando y minando el 
trono, los aventuras temerarias y nove-
lescas para precipitar ia acción, y al ca-
bo, la revolución del G8 cou inaudita au-
dacia dirigida casi por él, casi confiscada 
en favor suyo, y el triunfo y la popula-
ridad inmensa, frenética, desapoderada, 
esa que quería sintetizar RegnauLt con 
su pincel empapado en luz... El poder al 
fin; la dirección política de España rea-
sumida en un ministerio; el sacrificio 
impávido de popularidad frente á las 
masas urbanas febricitantes, frente á una 
montaña de oratoria estupenda que te-
nía por vértice el verbo de Emilio Cas-
telar hecho de poesía incandescente ea 
cuyo calor se fundían la historia, la po-
lítica, el alma infinita de los tiempos 
nuevos. En esa lucha, en ese desprendi-
miento, en esa pasión por sacrificarlo to-
do á un ideal de monarquía democrática, 
sólo gobierno posible en España, segán 
su firmísima creencia, acabó de revelar-
ÍO. Tocóle en sus buscas y rebuscas do 
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—¡Mi pobre... mi amado tío! 
Cuando holK) terminado, la joven to-
móle impulsivamente la mano, y de-
positando nn beso en ella, exclamó: 
—;Dios le bendiga á usted, Mr. Cla-
verhouse, por todo el bien que me ha 
hecho! 
Y después, retrocediendo, entró en 
la casa, atraída por un débil quejido 
del enfermo. Hugo siguióla. Una mi-
rada sobre Guido Cal vert le demostró 
que el desventurado estaba en las pos-
tr imerías. Se había ido debilitando 
por momentos v hacía cinco ó seis días 
que estaba sumido eu una especie de 
estupor. 
Aquella noche pareció recobrar su 
cabal conocimiento. A I ver á su mujer 
y á Hugo, tendióle una débil mano. 
Cuando ellos cogieron una á cada, nua 
sonrisa iluminó su rostro. 
—¡Os ofendí y me habéis perdonado! 
—balbuceó.—Habéis sido como la Sa-
maritana, para quien menos lo mere-
cía. (Dios os bendiga! ¡Pero vuestra... 
recompensa... está próxima! 
A l terminar, cou un supremo esfuer-
zo, unióles las mauos sobre su pecho. 
Después, exhausto, cayó sobre la al-
mohada. 
—¡Magdalena. . . amada mía!—dijo 
con débil murmullo. 
Volv ió el rostro, exhaló un profun-
do suspiro, y sus caidados eu este 
mundo terminaron para siempre. E l 
agente Meadows había fracasado en es-
te caso. Guido Calvet fué enterrado 
sin ruido, y una sencilla piedra seña-
laba el lugar de la sepultura; pero, 
cuando su falta fué dada eu olvido, 
Hugo Claverhouse le elevó una tumba 
más digna, donde constaba su nombre. 
Transcurrida una semana de la muerte 
de Guido Calvet, cuando las sombras 
de la noche comenzaban á obscurecer 
cielos y tierra, una mujer, penetrando 
por las alamedas de Kingaroyal, tomó 
una de las laterales que conducía á la 
casa. Vestía de riguroso luto, y un 
espeso velo ocultaba sus facciones. Su 
paso era rápido, aun cuando nervioso. 
Con frecnencia se detenía, como si la 
faltase la respiración. Ascendiendo á 
la terraza, la atravesó en el sentido de 
su anchura hasta llegar á una de las 
puertas que se veía abierta. 
—¿Estará aquí!—murmuró.—Gene-
ralmente á estas huras acostumbraba á 
sentarse aqní . 
Después de un momento de vacila-
ción, echó una mirada, después retro-
cedió y se reclinó anhelante en la pa-
red, como si temiera caer acometida de 
nn desvanecimiento. Se recobró ha-
ciendo un soberano refuerzo, y traspu-
so el umbral de la habitación. Sir Ge-
rardo estaba leyendo, á la luz de una 
velada lámpara. 
Magdalena se aproximó presurosa, 
levantándose el velo. 
—¡Tío!—exclamó humildemente, en 
voz baja, cayendo á sus pies. 
—¡Magdalena!—exclamó el anciano 
con sorpresa, y volviéndose á ella.— 
¿Cómo tan pronto? 
—Tío, aquí es toy,—murmuró la jo-
ven.—¡ Bieu he purgado mi locura, mi 
ingratitud para coa V. I ¡Estoy á sus 
piés, humilde, arrepentida! ¿Puede V . 
perdonarme! 
—Magdalena.—contestó sir Gerardo; 
—¡mírame! 
—La joven levantó su inclinada ca-
beza, y miró á sn tío. Este, que no la 
había visto sino en la flor de su radian-
te belleza y frescura, quedó sorprendi-
do, apenado. 
—¿Gran Dios!—exclamó. 
—Después, levantándose, le tendió 
sus brazos. 
—¡Oh, Magdalena, Magdalena!— 
exclamó con emoción.—¡Pobre, pobre 
criatura! 
—¡Tío. . . mi amado t ío! 
Y abrazándose á él, Magdalena derra 
mó lágrimas de consuelo en su pecho. 
La misteriosa manera en que Mag 
dalena había desaparecido, era entera-
mente igual á aquella en que reapare-
ció. ¿Qué podía significar, qué signi-
ficaba aquello! Se hicieron, como es 
natural, numerosas coujetnras, por loe 
desocupados vecinos; pero finalmeuts 
todas se redujeron á una: que Magdale-
na Graybrook había huido para no ca-
sarse con Enrique Carteret. 
—¿Y esto era realmente así?—la pre-
guntó Eosa Latimer, que había ido á 
Kingsroval á pasar unos días cou su 
amiga. 
—Así es realmente—contestó Mag-
dalena con sonrisa un tanto triste, sen-
tada una vez más en su lindo hourdoir 
de Kingsroyal.—Le había dado mi pro-
mesa de ser su esposa; pero esto no po-
día ser, por loque... creí mejor pouer 
tierra por medio, 
—¿Y qué has hecho, querida mía, 
durante todos esos meses? 
—Eusefiar niños,—replicó Magdale-
na.—He sido institutriz. Como ves, l i 
la desgracia me asediase, puedo ganar-
me la v ida 
—Xo me parece probable. Sir Gerar-
do ha vuelto á ser el mismo hombre 
desde tu venida. Pero necesita pregun-
tarte dos cosas. Como v e s , — a ñ a d i ó l a 
joven riéndose, soy tan ansiosa é im-
pertinente como siempre- ¿Estaba la 
noche del... (citando la fecha), cerca 
de la estación de Portlaud? 
—Sí, Rosa; te v i pasar en el carrua-
je. V i también á t u hermano, apearse 
para indigar si era yo verdaderamente 
la que había visto; y cou mucha d i f i -
cultad pude sustraerme á sus pesqui-
sas. 
—¡Pobre querida Magdalena!—dijo 
Rosa con sincera s impat ía .—¡Pensar 
que huías de tal modo! Sin embargo, 
no te censuro porque huyeses para evi-
tar tu enlace cou Enrique Carteret M i 
hermano y yo siempre hemos pensado 
que el tal sefior no era digno de t í , y 
que eso era el motivo do tu desap<sr¡ 
ción. Y vayamos á la segunda pregun-
ta. ¿Quién es ese guapísimo Mr. Cla-
verhouse, que me ha sido presentado 
hace poco y que parece estar aquí co-
mo eu su casa! 
—Hijo de nn antiguo amigo de sir 
Gerardo, —contestó Magdalena, pero 
conociendo qae la verdad no había es-
capado á los perpicaces ojos de Rosa 
Latimer. 
—¿Y nada más, querida?—dijo ésta. 
—Sí, Rosa. Es también, cosa bastan-
te singular, hermano de la señora cu-
yos Lijos educaba yo,—respondió Mag-
dalena cou brillantes ojos y sonrosa-
da faz. 
Rosa pror rumpió en alegre risa. 
—Comprendo,—exclamó palmotean-
do,—después de todo, puedo ser tu ma-
driaa de boda. 
y 
—Es muy posible, si tienes gusto en 
ello,—contestó Magdalena sonriendo y 
besando á sn amiga.—¡Ohl El primer 
aviso para la comida 
Para Mrs. Gooch, Magdalena con-
tinuaba siendo un misterio. Que la so-
brina y heredera de sir Gerardo hubie 
se servido como aya en Greeulands con 
nombre supuesto, era incomprensible. 
—¡No puedo metérmelo en la cabeza, 
Hugo no puedo!—decía á su her-
mano. 
— N i te esfuerces, Margarita,—con-
testaba riendo él;—regocíjate del asun-
to, como los niños hacen, aun cuando 
sólo sea por complacerme; además, ¿es 
cosa rara que alguuas veces las jóvenes 
huyan del amor, tanto como corren 
tras él! 
—¿Quieres decir qne abandonó lujo y 
bienestar, prefiriendo una vida de pr i 
vaciones, tan sólo por no casarse con el 
hombre que la destinaban? 
—Sí, ciertamente; huyó porque no 
quería casarse con Enrique Carteret, — 
fué la respuesta. 
—¡Poro Gerardo no la hubiese forza 
do á uu enlace que la era desagra-
dable! 
—No sé; pero Magdalena, probable 
mente, pensaba así. Tíos y tutores son 
á veces tiranos con sus sobrinos y 
pupilos. 
—Puede ser; pero creo á tu prometi-
da muy romántica. 
— Y yo la creo con la sabiduría de 
un Salomón,—replicó él riendo alegre 
mente,—pues si no hubiese buido, no 
sería mi prometida, Al ic ia no tendría 
la precoz felicidad de ser madrina, ni 
tú, Margarita, la ocasión de estrenar 
el soberbio traje que he visto arriba, 
con el cual intentas honrar mi boda, y 
con el cual ma belle sceur, seguramen-
te estarás encantadora. 
A su debido tiempo, Mr. Gooch es-
trenó el soberbio traje de referencia, y 
estaba complacida, como lo estuvo A n i -
ta Yorrest, ó mejor dicho, Mrs. Ellis-
ton, en su visita á Kingsroyal. Fué 
una brillante boda. Todo el mundo 
parecía intensamente feliz, especial-
mente los novios; pero probablemente 
como otros muchos novios, se alegraron 
mucho de que terminasen brindis y 
Víctores, quedando en la pacífica sole-
dad de dos que sienten como uno. La 
luna de miel debía ser pasada en las 
románticas montañas de Cumberland. 
A orillas de un poético lago, Magdale-
na exhaló un profundo suspiro. 
—¿Noeres feliz, amor mío! -exclamó 
Hugo un tanto sorprendido. 
— De una manera indecible,—contes-
tó el joven, besándole.—Estaba pen-
sando, esposo mío, que, á veces, la 
desgracia puede ser un camino qne con-
duzca á la felicidad. Conozco que por 
fin he llegado á seguro puerto. 
Hugo la pasó el brazo por el talle y 
la oprimió dulcemente. 
— Sí, cielo mío. Viviremos para el 
presente y el futuro,—murmuró,—y 
olvidaremos el pasado. 
—¡El pasado!—exclamó ella estre-
meciéndose. 
—¿Oh, Hngo llegará á cooocerso 
algún día? 
— Es enteramente imposible, querida 
mía. 
Y tenía razón. El mundo, ó la por-
ción de él que se llama sociedad, dis-
putó que Magdalena era impulsiva y 
romántica; pero solo dos personas, á 
más de ella, conocían el triste secreto 
de su vida. 
F I N 
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monarcas posibles para aquella Espafia 
que semejaba un volcán, lanzarla chispa 
Bobre el inmenso combustible aglomera-
do en Alemania y Francia y determinar 
la guerra franco-prusiana. Y esto fué un 
dolor para él que tenía culto por la 
Francia difundidora de luz humana y 
concentradora de claridad latina, que to-
dos amamos y amaremos, y pudo pre-
senciar, conmovido, el final de la trage-
dia mejicana en el trono napoleónico 
arrebatado como una arista por el hura-
cán. Y prosiguió su obra sin descanso, 
y creyó consolidada la revolución al tras-
mutarla en el gobierno de un príncipe 
liberal... y era el momento de descau-
sar... Y descansó lleno de vida y de sa-
via en un ataúd ensangrentado... 
Muchos lo'recordumos: fué una impre-
sión de estupor la que aquí causó la no-
ticia de su dramática muerte; era exacta-
mente la de la pérdida súbita de un ami-
go de los días de infortunio, resentida por 
un pueblo como si fuese un hombre: fué 
aquel un día de gran duelo; la consterna-
' c iónera nacional; parte la familia por 
afinidad de la ilustre vecina vivía en Mé-
j ico , y como esta familia cuyos represen-
tantes nos rodean hoy, era tan conocida 
; y estimada, esto como que hacía más con-
* creto y palpable el pesar público. 
Para Juárez habría sido un momento 
de íntimo regocijo haber reanudado con 
.la España del General Prim, en térmi-
nos cordiales y francos que ya nada po-
dría alterar, que nada ni nadie altera ja-
más, las relaciones de afecto libremente 
f filial que, gracias al muerto ilustré 5T á 
nuestro Emilio Castelar, el gran tauma-
turgo de la palabra española, fueron posi-
' hles desde el día siguiente del triunfo de 
la legitimidad republicana. Aún recuer-
do, y aquí hay quien puede recordarlo 
mejor que yo, (1) la gran emoción con 
" que el bondadoso, el excelente Ministro 
de • España, Herreros de Tejada (pagó 
una deuda de gratitud personal) nos rofe-
1 r ía su primera conversación íntima con 
nuestro eminente republicano que quiso 
'conocer todos los detalles del crimen, ex-
Ipresando su imensa simpatía por la víc-
¡ tima; aquella conferencia amistosa termi-
nó con esta 6 análoga interrogación: de 
Juárez: "¿Por qué si el General Prim 
creía imposible la República en España 
impaciente y tumultuosa que había sabi-
do dominar, no asumió el poder y se de-
claró monarca?" La misma pregunta hi-
ce en España á muchos de sus más fieles 
y conspicuos consejeros. "No, decían to-
dos, nunca quiso ser un Iturbide". Y 
aquí tenéis, señores, cómo lo que es más 
' admirable en este hombre de la familia 
de los conquistadores del siglo X V I , ado-
i rador de aventuras y de empresas para 
I otros imposibles, es la energía que, ha-
1 ciéndolo dueño de sí mismo y enfrenando 
su temperamento, lo convertía en un ver-
dadero hombre de Estado de alta talla, 
en un previsor que ¡ay! no tuvo tiempo 
de realizar una obra de emancipación co-
lonial y de unidad peninsular, que no 
era inferior ni á su voluntad ni & su 
aliento. 
* 
El Ayuntamiento de Méjico, secun-
dando una feliz inspiración del Gobierno 
del Distrito Federal, hace una demostra-
cién perdurable de la gratitud de la Re-
pública entera, en estos rumbos de la ciu-
dad eh que los nombres de Revillagigedo 
y Bucarell, nos recuerdan á los más pre-
claros representantes del gobierno colo-
nial;- para ello se rodea do la Colonia es-
pañola identificada profundamente con 
el Méjico emancipado y vivificado por el 
progreso que nació de la Reforma y se 
alimentó de la Paz, y asocia al distingui-
do representante de 8. M . Don Alfonso 
X I I I , á esta conmememoración, cuyo 
significado conspicuo, pone de resalto el 
hecho de que es al mismo tiempo una 
fiesta nacional española y una ofrenda 
patriótica mejicana. 
Como todos los ritos cívicos, éste es 
esencialmente evocador; pero la figura 
que aquí surge á nuestro conjuro no es, á 
pesar de todo, la del político. ¿Porqué? 
Porque en eso estríbala psicología de Don 
Juan Prim, porque esa es la suprema ca-
racterística de su vida, porque nada lo 
sintetiza y lo simboliza mejor que el cua-
dro de Regnault; el arrogante caballero 
dominando un corcel maravilloso de po-
téhc iay arranque, rodeado de multitudes 
militares, populares, ebrias de entusias-
mo y de ardor que lo aclaman sin cesar. 
Unámosles desde más acá de la tumba 
prematura del prócer capitán, las aclama-
ciones nuestras, hijas ele la admiración, 
nacidas del profundo agradecimiento me-
j i cano hacia el hombre que en medio del 
silencio universal, bajó la punta de su es-
pada ante nuestra bandera republicana y 
proclamó nuestro derecho y profetizó 
nuestra libertad. 
D. 
me gracia, regeneradora del primer pe-
cado, en la iglesia del Pilar. 
Sus padrinos fueron sus mismos abue-
los, complacidos y amantísimos, el se-
ñor José Felipe Demestre y sa distin-
guida esposa la señora María Teresa 
Giralt de Demestre. 
Datos todos los que anteceden que re-
cojo de la tarjeta. 
Muy elegante ésta. 
Una sencilla hoja y en una de sus es-
quinas, prendida por un lacito rosa, 
una medallita con una jfecha y un mo-
nograma. 
La fecha del nacimiento, 23 de Ma-
yo, y el monograma del nuevo cristia-
nito, Carlos Felipe Armenteros. 
Una innova* íón que aplaudo por lo 
que tiene de chic. 
Esos tarjetones de grandes tapas de 
pelouche, guarnecidas de flores, acusan 
las más de las veces una sola cosa: un 
derroche de dinero. 
Todo eso cuesta caro y no es siempre 
del mejor gusto. 
En cambio, tarjetas como la que ten-
go á la vista, cuesten lo que cuesten, 
con ese detalle de la medallita, á modo 
de blasón, producen siempre el efecto 
de todo lo que es artístico y delicado. 
A mi mesa de redacción veo llegar 
frecuentemente esas lujosas tarjetas y 
crean ustedes que me conduelo del que 
hace el gasto, padre ó padrino, ya que 
en todo eso no hay más que un despil-
farro inút i l . 
Preferible m i l veces renacer la vieja 
costumbre de las cintas con mediecitos. 
Que no hay ya mediecitos?—Pues á 
poner reales, 6 poner pesetas, que no 
faltaría algún padrino espléndido que 
se corriese con escudos y hasta con do-
blones... 
¡Que vuelva la moda! 
* » 
En La Koi mandie salió ayer, para 
un viaje de récreo que se prolongará 
por todo lo que resta de la estación, el 
sefíor Ramiro de la Riya. 
Le acompaña su esposa, la señora 
Elvi ra Domínguez, dama tan bella co-
mo distinguida. 
U n viaje muy feliz lleve el s i m p á t i -
co matrimonio. 
Recibo y copio: 
— "Aprcciable Fontauills: 
Puede usted decirnos por qué esta-
mos castigadas las que vivimos en el 
Cerro, á no oir música? Por qué no se 
dan retretas en el parquecito del T u l i -
pán? Sieudo tan amables los directores 
de la Randa Municipal y de la Randa 
España, no nos complacerían estos, al-
ternando y tocando una vez por sema-
na? 
Varias señoritas del Cerro.'11 
Tienen la palabra los maestros To-
más y Ortega. 
Ellos dirán, 
* 
Acabo de enterarme, por el resultado 
de las últ imas elecciones del Centro As-
turiano, que vuelve á la presidencia del 
importante instituto una de las perso-
nalidades más salientes de esa numero-
sa y simpática colonia. 
Me refiero al sefíor don Rafael Gar-
cía Marqués. 
Su reelección la verán con beneplá-
cito todos cuantos se interesen de algún 
modo por la prosperidad do uno de los 
centros que más honran, por los bene-
ficios que su existencia entraña, á la 
cultura de esta sociedad. 
Yo me complazco vivamente de ver 
de nuevo en ese puesto á persona tan 
excelente y amigo tan cumplido. 
Y al saludarlo envío al Centro A»tu-
riano m i felicitación afectuosísima. 
•» 
Hoy. 
Xo hay más que la retreta de la Rau-
da Municipal en el Malecón. 
La anunciada inauguración del Cine-
matógrafo del Xacional se transfiere 
hasta... nuevo aviso. 
ENIÍIQUE FONTANILLS. 
Desde .ayer guardo una tarjeta que 
llegó amablemente á mis manos. 
Es la tarjeta del bautizo de Carlos 
Felipe, fruto primero de la dichosa 
unión de un joven y simpático matri-
monio, la señora María Teresa Demes-
tre y el señor Carlos Armenteros y Cár-
denas. 
Recibió la tierna criatura esta subli-
(1) E l señor don Francisco Vizcaíno, agre-
gado militar á la L egac i ón de España en 1871 
y exayudante de Prim. 
REVISTAS ILUSTRADAS 
Se han recibido en La Moderna Poe-
sía las siguientes: 
E l Teatro, con un retrato en colores 
de la artista Dolores Membrine y otros 
retratos más y vistas fotográficas de 
las obras estrenadas recientemente, co-
mo Los Tejedores, E l pobre Vallenena, 
Los picaros celos y E l ciego de Buena-
vista. 
E l Nuevo Mundo con grabados que 
representan lo del tigre y el toro que 
ca isaron desgracias en la plaza de San 
Sebastián, y las fiestas de Valencia. 
Alrededor del Mundo, con mucha y 
muy maravillosas curiosidades. 
Lrctures p m r tons. —Esta revista fran-
c ¡sa es la predilecta de las familias y 
forma una hermosa biblioteca del ho-
gar sumamente instructiva y amena, 
Otros.—También se han recibido el 
Vida Galante, Sicalíptico, y otros. 





Modelo o r ig ina l í s imo patentado 
en Inglaterra, Francia, Alemania 
y Estados Unidos y aceptado con 
entusiasmo por las damas del gran 
mundo. Unico que sin causar mo-
lestia alguna, produce un cuerpo 
esbelto y elegante. 
L o usan el 75 por 100 de las 
señoras de la Habana. 
PRECIO $8.50 ORO. 
Unica casa importadora 
El ta I Mi 
OBISPO 80. TELEF. 398. 
^ í c o , ^ é r e z i¡ Gomp. 
l íOTA.—At lemásdees t e modelo, aca-
ba de l legar la d é c i m a cuarta remesa 
de los tan renombrados D K O I T D E -
V A N T de $5-30. 
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CAZADORES 
Con gran temor de remojarme, enca-
miné mis pasos, ayer, hacia los terre-
nos de cazadores, para ver quien se 
llevaba la copa-Andux, pero tuve la 
suerte de ser respetado por las plomi-
zas nubes que ocuhabau el sol... na-
ciente. 
Como se trataba de otro premio Japo-
nés, supuse que el ruso Zaccarini segui-
r ía con la mala maña de llevárselos: 
pero como el premio en cuestión al 
mismo tiempo de ser japonés, era ma-
tancero y esculapio, un esculapio ma-
tancero, dijo, ¡ea, aquí estoy yo! y se 
la calzó rompiendo 84 de 100: que si 
Andux es ateniense y galeno, galeno y 
ateniense es nuestro simpático presi-
dente, el ganancioso de copa tan chic, 
sin ser dcjleur, eomo lo es la otra, ar-
tística y no menos elegante que co-
mienza á disputarse el próximo domin-
go 21. 
Por cierto que para la copa-Saavedra 
hay empeño grande en llevársela, v á 
tiros se la disputarán un ruso y un ja 
ponés (Costa y Ulmo) pues ambos á 
dos juran y perjuran que se las lleva-
rán, sin contar que hay que pedir per-
miso al amigo Allí, el que ¡por un 
plat i l lo! no empató ayer con Coronado, 
el afortunado poseedor del premio del 
cazador Andux. 
'No hubo lances dignos de narrarse ó 
no ser los sustos que nos hizo pasar 
Eenté de Vales con su estrepitosa risa 
á veces sonora y á veces sardesca que 
recuerda el cacareo de una clueca; risa 
contagiosa de verdad, pues no puedo 
permanecer serio al escucharla. 
No llorarán por copas, este año, los 
cazadores. Si á la temporada retro-
próxima pudo muy bien llamarse; la 
temporada-medallas, á la presente será 
de rigor t i tularla; temporada-copas.— 
Tal parece que le dijeron á los Cazado-
res ¿queréis copasl pues vayan copas y 
cayó sobre ellos un aluvión. Andux 
regaló una y otra Saavedra, que sou 
dos copas; después se disputará la Co-
pa oficial vamos que juegan á car-
tas vistas, pues sabemos de fijo que tie-
nen una brisca: el tres. 
La concurrencia de ayer bastante 
más numerosa por cierto, que otras ve-
ces, por más que sólo tomaron parte en 
el match, trece escopetas ¡quizás si por 
ser mlmero fatal ó cuando menos caba-
líst:co, el número de tiradores, influ-
yera en algo ó en mucho para que nues-
tro excelente Secretario se quedara 
corto! 
Va aumentando el número de seño-
ras y señoritas que concurren al tiro, 
cosa que me complace en sumo grado, 
no sólo porque gozo viendo favorecido 
nuestro sport; no sólo por lo que alegra 
la vista los tonos claros de los trajes 
femeninos; nó sólo por la nota obscura 
ó rubia de sus cabelleras, sino (no 
quería decirlo, que no sé los puntos 
que calzan algunos, como Otellos) ¡que 
caramba! porque prefiero ver caras bo-
nitas, á ver, pongo por caso, la de 
Faustino, la de Reyes ó la del más au-
gusto de nuestros dentistas. 
Y llegó, ¡gracias oh cielos!, la hora 
de almorzar. Hacía media hora y nu-
blado, que se había partido el día, 
cuando le avisaron á mi famélico estó-
mago que era hora do acallar sus gri-
tos. Yantamos á chirla come, como debe 
hacerse en el campo, es decir, con gran 
desahogo y sobra de libertad, haciendo 
caso omiso de etiquetas y remilgos. To-
cóme presidir: de tal honor me siento 
orgulloso y más aún porque tuve á mi 
derecha á María, amiga mía muy esti-
mada, Mmo. López y á la izquierda al 
chico Faustino, simpático matrimonio, 
que nos favoreció invitándonos al al-
muerzo, á la señora de Pérez-Carrillo y 
á mí. P robé uu vino francés, conste 
que no soy perito, n i catador, pero os 
juro, por éstas que sou cruces, que el 
Dúo es muy bueno, tan bueno, tan bue-
no quizás como el no menos excelente 
Mioja Clarete que vende mi particular 
amigo Manuel Muñoz. Se despacharon 
algunas botellas del tinto Duc, tanto 
que bien pudiera decirse con Cervan-
tes, el inimitable manco", l í o estaba 
en ésto ocioso el cuerno; porque anda-
ba á la redonda tan araeuudo (ya lleno, 
ya vacío) como arcaduz de noria" 
pero no se vació ningún zaque, ni na-
die acusó apariencias de idem. 
Pibet, el célebre Pibet, natural de.... 
lo cierto es que no lo sé, pero llamán-
dose Pibet y Fon de Cava, me huele á 
barretina, per los quatri costaii, tuvo la 
desgracia do quitarse las antiparras 
para condimentar el arroz con pollo y 
sólo tomó una pulgarada de sal ¡más 
cloruro de sodio, amigo Pibet! ¡que es 
eso noy! ojo para otra vez, porque si 
no me veré cu la precisión de decir que 
es V d . un desaborío ésto fué cau-
sa de que Togo, el muy insigne Togo, 
se sirviese azúcar en el aguacate, por 
que él, como Ziscay, no pueden comer, 
sin esa fruta! 
Ulmo, Costa ¡hasta el domingo! 
Sent ir ía no fuc^e Pepe, el ganador de 
la Copa-Saavedra, porque una amiga 
suya, archi-simpática, ha prometido 
retirarle su amistad, si no se aparece 
en el Campamento de Columbia, con el 
trofeo á cuestas. 
A l fin las nubes lloraron su poqui-
to y aún sin dejar que se enjugá-
ran los ojos, emprendí camino hacia el 
apeadero del eléctrico, con la sana in-
tención de retornar á mi siceet home 
y allá en los terrenos dejé á Onofre 
Gómez y á Zacea y mete, seria-
mente empeñados en un reñido match á 
100 platillos, á repetir y como los creo 
muy capaces de repetir el match me 
marché antes que volviese á llo-
ver, porque las señoras nubes seguían 
apelmazadas y grises, amenazando des-
gajarse en torrentes: monotonía gris 
sólo interrumpida por los vividos y fu-
gaces rasgos rojizos, quebrados en zig-
zags, que molestaban la vista. 
Ya en el eléctrico y cuando corría-
mos á nueve puntos, entre dos chuchos, 
fué arrollado, á pesar del repiqueteo 
del motorista y de haber dado retran-
ca, un hermoso carnero blanco, que in-
consciente del peligro, se propuso cru-
zar la línea por delante del t ranvía . . . . 
allí quedó despanzurrado, el pobre ani-
malito; y poco después, sin que nadie 
se acordara de lo ocurrido, pasábamos 
el puente tendido sobre el 'Almenda-
res", que arrastraba ayer agua rojiza. 
como para recordarnos el hermoso car-
nero blanco, que víct ima del progreso, 
había quedado, allá lejos, despanzu-
rrado 
A . Pz. CLT.O. 
Agosto 15—04. 
Base-Ball 
LA PÉRDIDA DEL CLUB Carmelita. 
Jugaron ayer eu Cárlos I I I , los clubs 
Punw y Carmelita, perdiendo este ú l t i -
mo el match de una manera desastrosa. 
E l campo y principalmente los juga-
dores de Champion lo hicieron muy 
mal y su dirección fué muy pésima, 
pues oportunidad tuvo para haber sa-
lido victorioso. 
La novena del Punzó á pesar de no 
jugar IQS generales Sirique y Arcaño, 
ganó el juego, lo cual prueba, que los 
otros generales también saben la t i r el 
cobre, máxime cuando se tiene un ge-
neralísimo como Alberto Azoy. 
Algunos creen que la pérdida del 
Carmelita se debe á que el célebre Pipa, 
no estuviera dirigiendo á los mucha-
chos de la enseña "Chappotin y Com-
p a ñ í a " . 
Ayer, volvió á tomarla dirección del 
club Juan Chappotin, y sin embargo, 
el Carmelita, como el cangrejo 
H é aquí el Score del juego: 
O í i x - i m o l i t c C t : 0 - S - O, 
JUGADORES 
S. Contreras 3? B 
G. García 2> B 
R. García C 
M . Martínez CF 
J. M . Magriñat R F. 
M . Díaz L F 
M . Izquierdo l - 'B. . . . 
N . Arrieta S S 





3S 6 8 024 15 7 
IPtHX5ZS<í> 
JUGADORES 
R. Valdés S 8.... 
S. Valdés 2? B 
C. Morán 3? B 
J. Castillo V B.. . . 
G. González C... 
G. CampsRF 
B. Padrón C F 
A . Calvo P 
L . Martínez L F ... 
Totales 3G 9 10 2 27 10 8 




Earned runs, Carmelit 1, por R. Gar-
cía; Punzó 1, por L . Martínez. 
Stolen base, por R. Valdés, S. Val-
dés, Castillo, G. González, Calvo y L . 
Martínez. 
Two base hits, por G. GonzAIez y R. 
García. 
Innings jugados por los pitchers: 
Fernández 8; Calvo 9. 
Hits dados á los pichers: á Calvo 8 
de 1 base y 1 de 2 á Fernández 10 de 1 
base y 1 de 2. 
Struck outs por Calvo 7 á Contreras, 
R. García, M . Martínez, Magriñat, Iz-
quierdo y Fernández 2; por Fernández 1 
á B . Padrón. 
Called balls, por Calvo 2 & Contreras; 
por P'emández 4 á Castillo, G. Camps 2, 
y L». Martínez. 
W i l d pitcher, por Fernández 1. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y Poyo. 
Delegado por la Liga: Prieto. 
,, >) cl Punzó: Crespo. 
,, ,, el Carmelita: Mendoza. 
11» nCm 
M I C A DE POLICIA 
U X A D E N U N C I A 
En la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer el moreno Pedro Azcuy, 
vecino del pueblo de Candelaria y acci-
dentalmente en esta capital, manifestan-
do que había venido á esta ciudad con 
objeto de negociar sus haberes como sol-
dado que fué del Ejército libertador, as-
cendente á la suma de ochocientos treinta 
y cuatro pesos oro americano, á cuyo 
efecto se entrevistó con el moreno Mar-
tín Herrera, quedando con éste en ir á 
cerrar la negociación á la notaría del se-
ñor Francisco J. Daniel, donde al presen-
tarse se enteró que ya otro individuo, 
usando su nombre, había vendido su abo-
naré á un tal Guillermo Morales Hansun, 
por escritura pública hecha ante el nota-
rio de Pinar del Río, señor José Antonio 
Caiüas. 
Azcuy sabe que existe un sujeto de su 
propio nombre y apellido, también sol-
dado del Ejército libertador, pero que és-
te sólo alcanza quinientos pesos, por lo 
que, aprovechándose de la igualdad de 
nombres, le negociara su abonaré en vez 
del que le correspondía, por ser de más 
cantidad. 
De esta denuncia so levantó el acta co-
rrespondiente, dándose cuenta al juzgado 
de guardia. 
ESTAFA 1>K DOS A B O N A R É S 
E l vigilante de policía, Isidro Compa-
nioui Bello, puso en conocimiento del 
Jefe de la policía secreta, que él y un 
amigo nombrado Valerio Ortiz Ortiz, 
que en la actualidad se encuentra en 
Sancti Spiritus, vivieron en la casa V i -
llegas número 48, donde guardaban, en 
una gaveta de madera, dosrecibos de sus-
planillas, como teniente y sargento, res-
pectivamente, que fueron del disuelto 
Ejército libertador, alcanzando él la su-
ma de mi l treinta y siete pesos treinta y 
dos centavos y Ortiz la de dos m i l dos-
cientos setenta y seis pesos con setenta y 
dos centavos, que hacen un total de tres 
mil trescientos catorce pesos cuatro cen-
tavos y que más tarde se mudaron á la 
de Cuba número 28, sin que nunca se 
hubieran ocupado de los citados recibos. 
Añade Companioni que ayer recibió 
una carta de su amigo en la que éste le 
manifestaba que aquéllos habían sido ne-
gociados sin la autorización de ellos. 
Para convencerse de lo que le partici-
paba Ortiz, fué al registro de la Hacien-
da, viendo allí que apnracían vendidos á 
un tal Rabell, por escrituras otorgadas en 
fecha 14 y 15 de Marzo del año actual, 
ante los notarios de esta ciudad señores 
Tomás Fernández Cossío, de la calle de 
San Ignacio número 24 y Francisco de 
Castro Flaquer, figurando en ambas ne-
gociaciones como testigos de conocimien-
to, Isidro Acea Gil y Gabriel Rodríguez 
A rango. 
La policía dió cuenta de esta otra de-
nuncia al juzgado respectivo. 
UNA J O V E N SUICIDA 
A l medio dfa do ayer fué asistida en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción, la morena Dionila Scull y Blanco, 
de 22 años, soltera y vecina de Manila 
número 3, de exteusas quemaduras eu to-
do el cuerpo. 
La paciente fué recogida en su domici-
lio por el vigilante 272, al saber que ésta 
había tratado de suicidarse, impregnán-
dose los vestidos cu alcohol, prendiéndose 
fuego con un fósforo. 
El Dr. Sánchez le prestó los primeros 
auxilios íl la paciente y certificó que su 
estado era de pronóstico grave, y como 
no tuviera recursos para su asistencia mé-
dica fué remitida al hospital número 1, 
donde falleció á las pocas horas. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
Instrucción del distrito Oeste. 
Q U E M A D U R A S 
Ana Díaz González (a) "Fondeviela", 
vecina de Salud número 142, accesoria por 
Marqués González, y el vigilante de po-
licía de la 7? Estación, José Román Ca-
zui, fueron asistidos ayer al medio día en 
la segunda Casa de Socorro, por el Doctor 
Márquez, de varias quemaduras, las déla 
primera de pronóstico grave, y las del 
segrundo de menos grave. 
Las lesiones que presenta la Díaz Gon-
zález fué debido á habérsele prendido fue-
go á las ropas que vestía, al caerle encima 
un reverbero con alcohol, en los momen-
tos de estar haciendo café, y al acudir en 
su auxilio el citado vigilante que se en-
contraba en compañía de la Díaz Gonzá-
lez, sufrió también las quemaduras que 
presenta. 
A las voces do auxilio que se dieron al 
ocurrir el accidente, acudió el bombero 
don Fernando Suarez, quien recogió á 
ambos lesionados y los llevó al Centro de 
Socorro. 
El capitán de policía, señor Masó, se 
constituyó en el lugar de la ocurrencia y 
dió cuenta do lo sucedido al señor Juez 
del distrito Oeste. 
M A T E R I A S EXPLOSIVAS 
El capitán de la Estación de policía del 
Vedado, señor Primelles, ocupó ayer eu 
el domicilio del pirotécnico don Jaime 
Pascual Socios, vecino de la calle 23 es-
quina á Q., tres cajas de fuegos do artifi-
cio, ocho medias cajas con dinamita, ocho 
cajas de pólvora A granel, 7 ^ de cajas 
más de pólvora y siete barriles de pólvo-
ra de arroba cada uno. 
Los materiales ocupados fueron entre-
gados á la Jefatura do policía, y de este 
hecho se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal del distrito. 
F R A C T U R A D E UN B R A Z O 
Jugando á la pelota en los terrenos " E l 
tiro de la paloma" en el Cerro, el mestizo 
Marcelino Borges y Díaz, vecino de San-
to Tomás número 27, sufrió la fractura 
de la extremidad superior del radio del 
antebrazo derecho, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
ñN UNA ( ASA 
UN CONSTRUCCION 
En las primeras horas de la mañana 
de ayer, trabajando José Diaz Acosta 
cu la casa cu construcción, calle de San 
Rafael esquina á San Nicolás, túvola 
desgracia de caerse do un andamio, su-
friendo varias lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
El lesiouado fué remitido al Hos-
pital. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A l medio día de ayer ocurrió un prin-
cipio de incendio en la tienda do ropas 
L a Zarzuela, calle do Neptuno esquina á 
Campanario, á causa de haberse prendi-
do fuego á las ropas de dos dependientes 
que estaban en un armario. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
y los perjudicados que lo son D. Torcuato 
Berxida y D. l lamón García, aprecian la 
ropa quemada en $150 plata. 
CON U N A P I E D R A 
Encontrándose ayer trabajando en la 
casa en construcción, calle de Manrique 
número 110, el blanco Pedro Urdanga-
rin y Morales, vecino de Vallo n ú m e r o 
28, lo cayó desdo un andamio una piedra 
de gran taniafló, causándole una he-
rida en la cabeza, de pronóstico menos 
grave. 
El hecho fué casual. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada del Príncipe Alfonso 
esquina á Cienfuegos fué alcanzado ayer 
noche por el tranvía eléctrico número 
93 de la línea del Príncipe á San Juan do 
Dios, el coche de plaza número 323, cu-
yo conductor don Isidro Sainz, quedó 
gravemente lesionado. 
Fué detenido el motorista y puesto á 
disposición del juzgado de guardia. 
A T E N T A D O 
La meretriz ElenaPrice, vecinadeSan 
Isidro n. 29, es acusada por el vigilante 
n. 504 de haberle causado varias escoria-
ciones en la oreja y lado derecho de la ca-
ra, al tratar de hacerla entrar en un co-
che para conducirla al Centro de Socorro, 
por encontrarse ebria. 
La Prici fué remitida al Vivac. 
D K U N A ESCALERA 
Domingo Piduello Príncipe, natural do 
España, de 21 años y vecino de Sta. Mar-
ta n. 3, tuvo la desgracia de caerse de una 
escalera, en su domicilio, sufriendo en la 
caida varias lesiones de pronóstico grave. 
El paciente fué remitido al Hospital. 
G A C E T I L L A 
EN EL NACIONAL.—Esta noche no 
debu ta rá en el Nacional el magnífico 
cinematógrafo de los señores Barrosch 
y Compañía. 
La empresa, por causas agenas á su 
voluntad, se ha visto precisada á trans-
ferir para más adelante dicho debut. 
Si éste no llega á verificarse en es-
ta semana será probable que el domin-
go ofrezca una extraordinaria función 
la compañía que dirige nuestro amigo 
el veterano primer actor cubano don 
Pablo Pildaíu. 
El señor Pildain tiene en ensayo los 
siguientes dramas: Lázaro el mudo ó el 
pastor de Florencia, ¡E l 93\, Don Fran-
cisco de Quevedo y E l Zapatero y el Rey. 
Una de éstas l levará el domingo á la 
escena del Nacional. 
EN ALBISU.—Bonito programaos el 
combinado por la empresa del teatro 
Albisu para la función de esta noche. 
Va primero la reprise de E l mozo 
crúo, por las tiples Blanca Matrás y 
Cárinen Sobejauo, después viene E l 
General, cuarta representación, y ^ 
continuación, como fin de espectáculot 
La Revoltosa, por la señori ta Chaves. 
E l viernes, el estreno de La cuna. 
Y para el domingo prepárase una 
matiuée. 
GRANDES ÉXITOS.—Los obtiene cons. 
tantemente, sin duda alguna por sus 
virtudes excelentes, la rica Agua de 
Burlada, que vende al por mayor el 
sefíor don M . Pérez Yñiguez en Agua-
cato 124. 
Todos al unísono proclaman, demos-
trado por la verdad de los hechos, la 
bondad de estas aguas, que brotan de 
un manantial de Navarra, y desde el 
cual parecen ser como enviadas por 
Dios para la salvación de los que pade-
cen afecciones del estómago. 
No hace muchas noches decía Blan-
ca Matrás, la aplaudida tiple de A l b i -
su: "Desde que tomo el Agua de Bur-
lada, gozo de una completa salud; m i 
organismo está cada vez más ligero." 
Estas palabras de la notable artista las 
repite todo el mundo. 
El Agua de Burlada por su exquisito 
sabor, por sus componentes ya anali-
zados, ha obtenido gran arraigo entre 
las aguas de mesa. 
EN PAYRET.—Grandes preparativos 
está haciendo la empresa de la gran 
compañía de Marionettes p ú a su de-
but en el elegante teatro de Payret, 
el cual, según ya hemos anunciado, se 
verificará el jueves. 
El programa será variado é intere-
sante. 
Las personas que deseen localidades 
para el jueves deben acudir pronto, 
muy pronto á la contadur ía de Payret, 
pues el amigo Pedraza nos dice que 
los pedidos aumentan. 
Palcos quedan ya pocos. 
SIMPÁTICA VELADA.—Ayer celebró 
sus días la esposa de nuestro aprecia-
ble, amigo D. J u l i á n Gutiérrez, con-
dueño de la popular l ibrer ía La Propa-
gandista, y con tal motivo se reunieron 
eu la morada del mismo para consa-
grar el día sus numerosos amigos. 
El programa de la velada constaba 
de veinte números que fueron esplén-
didamente ejecutados por más de cua-
renta encantadoras n iñas . 
Diálogos, poesías, serenatas, cantos, 
etc., hicieron una velada deliciosa ame-
nizada por el piano y el violíu. 
Terminó la fiesta con el Coro de Se-
ñoras cantado por veintidós niñas. 
He aquí los nombres de algunas de 
éstas: Esther, Angela y María Teresa 
Gutiérrez Massiá , Corina Cauteñs , 
María y Josefina Camps Montané, 
Consuelo Inclán, Carmen Arena, Mer-
cedes, Ana y Adela Zaldo y Parra, 
Modesta Periath, Maria Bermúdez y 
Julie y Remedios Rovirosa. 
Los esposos Gut iérrez deben sentirse 
satisfechos del éxito de la fiesta. 
ESDRÚJULOS.— 
Deja que piense el platónico 
en los problemas idíl icos 
y sea su vida p lác ida 
como un papel terso y nít ido, 
sin borrones de la péñola 
ni pegotes de mucí lago, 
que así se mueren de escuálidos 
y de cólicos nefríticos 
los que viven en el cónclave 
haciendo á la luna dísticos, 
poniéndole al sol cantár idas , 
á las flores motes r í tmicos, 
á las tfistes musas, cáusticos, 
y á los ruiseñores, pífanos! 
Tu vive como los únicos 
que viven bien: los políticos. 
Toma el mundo por lo cómico, 
afecta un desdén olímpico, 
corta las uñas á máquina, 
blasona de ser empír ico, 
fuma cigarros simbólicos 
de La Eminencia, magnííicos, 
ya los sencillos rusójilos, 
ya el japonés geroglífico... 
y deja que el mundo acábese 
músico, incógnito y tísico!! 
ALHAMERA.—El programa de la 
función de esta noche en el teatro A l -
hambra consta de las siguientes obras: 
á las ocho. Pojo y verde... y con punta; 
á las nueve, De la Habana á J íar ianao; 
y á l a s diez, Las planchas de Arturiio. 
Han empezado los ensayos de Alham-
hra en San Luis, zarzuela de Vil loch y 
Mauri con espléndidas decoraciones del 
renombrado Arias. 
Pronto su estreno. 
LA NOTA FINAL.— 
— Le encuentro á usted triste, amigo 
mío. 
—Vengo del cementerio. 
—¿Ha perdido usted algún parien-
te? 
— A mi suegra. 
—Reciba usted mi pésame. 
— ¡ A y ! n o e s su muerte lo queme 
aflige. 
—¿Qué, entóneos! 
—Los consuelos del sacerdote. 
i—Pues qué le ha dicho'? 
—Me ha dicho: ' 'No se apure us-
ted; la encontrará al lá arriba." 
A I ) . Genaro Garcig.a 
se le solicita para un asunto que le interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en M a -
rianao, calle Keal n. 133, l í n e a del tranvía . 
10010 ltlt>-7ml7 
R E P U E S T O 
Sabemos que ha sido repuesto en su 
destino (San José ) nuestro simpático y 
querido amigo Sr. Manuel Torres, des-
pués de tres meses de castigo, y a l fe-
licitarlo hoy le aconsejamos al amigo 
Manolo que tome las cosas con calma y 
no se sulfure. 10018 1-16 
~ M a y traspaso le Estallecmlenlos. 
E l Notario Comercial Sr. Sáenz de Calahorra 
se hace cargo de gestionar el traspaso de l i -
cencias de establecimientos é inscripciones en 
e l Registro Mercantil y de la Propiedad, as í 
como cualquier r e c l a m a c i ó n en las Oficina* 
del Estado, Municipio, Consejo Provincial y 
Tribunales de Justicia. Dirigirse á su bufete, 
Amargura 70. Teléfono 877 9890 8t-li 
ELCORREOTE PARIS 
GK AN T A L L E R D K T I N T O K E i U A 
e n todos los adelantos do e « U industriosa 
tine y limpia toda clase de rop i . tanto de 39-
nora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los enoargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuánta 
R0^nQ?oS.?oCUTrSaie8parac01Sodidad del Pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Bgido 13, L a Palma 
los precios arreglado J á la s i tuación 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfono 603 
L 1591 26t-8 A 
tapreota y Eslereolipia del DIARIO DE M MAI iLU 
